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^ g l O DE FALANGE ESPAÑOLA 
fgmOY'cÍFRA] 
'ITARDÍÉU Y EL NtEDITERüANEO 
_ p-ê weflte Tardleu ¡olvidaba el nomfer© España 
Y DE LAS JON-S 
ft ©spfela ^1 ©Í£WI&!L0 ésiá -prosita á 'darnos ,M' 
viotoHa. Fero la victoria—que nadie se engañe ^ 
no ©s -niínca (Fiw, isino btapa. Wo es, como decía 
poJfeioo ;?taifaTO, "yn cómodo sillón en tel que podomo» 
esperar oí día de la conmemoración para dormir lo» 
trescientos sesenta y cuatro días del afio". No. Cuando 
ta víctorta llegue, tiene que estar pronta esa minoría si 
irJ&Sar, o ¡a continuar, mejor, la labor revolucionaria. V 
osta minoría tiene que estar en el único sitio posible. V 
ese í̂tio ©s el partido. g.se sitio íes la Falange. i 
Wúm. 632.—León, «Domingo, i8 Diciembre 1&33. I!I A. T9 
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l CoerP0 
ILmunioaoión del Convegno .VolU, convertida 
Vna i -"ftevu© des Doux tSBondes", y cuyo tema ©ra la ĉ es-
V***. aoj0nal del Mediterráneo. Y el FresideíBt© Romano» 
^ha salido a amortiguar a su colega francés, n© sólo cosa el 
ft*s " ^ nuestros dereebos seculares, sin© ©on la alysión 
^rtas posibilidades de «ujje^olo, Inéditas ^ 
iW Y yo también he tenido palabra que decir ©n ©I íaswto. A 
, | _̂ qye presidente ©n mínima dosis, pues n© lo he eldo, 
relación «on a*»̂1» má8 W*> la s«al6n del Convegno, ôn-
de -la comunicación ¡do Wi. Tardleu había de leerse, cumplía 
declarar )que ni su autor se presentó a sostenerla, n| nadie 8© 
hito allí. V que, de hacerse, no hubiera quedad© tsm respuesta, 
bien de parte de mi camarada y comísionero, García Valdooa-
sas, Subsecretari© de nuestra Educación nacional;, feéen 
mismo... Buenos somos flos dos para consentir nue allí 
nos encontremos presentes, a España ̂ no se reconozca 
bido fuero.» y el (huevof si es p©siblet de más a 
'ic^-cQOi n i 
^ ©ira aclaración me ícumple ligualmente, 
ha otra de las Intervenciones producidas en <el "Convegno", 
cuya duración de siete «lías, a dos reuniones de H-raifeaJo día* 
rias, no representaba menos de un centenar itíe ©omtanicaoio-
nes, entre las-cuales im buep tercio fué. dEscMtW©̂, ípwd® 'ad-
vertirse manifestación Alguna que revelara 
cía al olvido o a la exclusión. Ai contrario, 
significativo, por lo ámenos en lo que se refiere 
un pasado, Importa consignar £:ue la Oomísién 
y que debe ocuparse en la formación de un "Ccrpys" 
vestigios de la arquitectura*europea en el litoral £l© ias 4®las 
de Africa ha de componerse, si ©i designio se realiza, féOR yna 
Representación de España no Inferior ien número ni ©utortidad 
a la da otros países cuya coiaboraofón íse drspon© y qtó© ©on 
Italia, ̂ Francia, Fcrtugai y Holanda. ^ 
—-©O©— 
Wl. Tardieu nos debe un desagravio. Y otro, a Sos manes de 
Roger de Lauríá, el que declaró 'que no pasaría un pez en c! 
Mediterráneo sin llevar en el lomo ©I escudo con las basarás de 
Aragón. Lag barras de Aragón, 'nuestro Almirante fias paseaba 
de confín a confín de este mar. mientras qtse Tardley 'no 
ha paseado más que una boquilla jjara csgarriISos,, 
¿̂'•.V-í Eugenio ©f©iíS 
f.'. De la Real Academia ŝ-pafiola:, 
(Ilepróducción reservada, üolaborapiciies "Jorĝ  Manri-Sue",) , • • 
gusto notaMes, oosechaiado abundantes 
aplausos. 
El maestro Benedito recibió níane-
rosas íeĤitaekmes del públko, 
E1 acto terminó con el Himno de 
la Falarige, que fué cantado por los 
asistentes en medio del • mayor entu-
siasmo, dando al ministro de Agricul 
tura los tres gritos de ritual, contes-
tados unánimemente. 
Al abandonar las ilustres . persona-
lidades el teatro, fueron despedidas 
con grandes aplausoŝ  y muestras de 
simpatía. AI terminar la función, ice 
ron obsequiadas por Pilar Primo de Ri 
vera con un refrigerio que ̂ irvió d 
Hotel Condestable. 
Las camaradas cursillistas partirán 
esta noche para sus domicilios respec 
tivos por indisposición del maestro Be 
«edito, que ha impedido que se trasla-
den a Zaragoza, como era sû  inten-
ción. 
SO-
en t rancia 
, 17.-—El Ministerio 'del Interior ha prohibido la entrada en Francia de "Le Journal de Moscú" en el que el' Gobierno bolcheviqne viene haciendo una campaña encarnizada contra el Gobierno Daladier y política extranjera. 
PARTE OFICIAL M GUERRA ! 
Ĉ L OyAfUTEL QENERftL DEL aEiVERAUSIMO 
8ff5 fiovedades 'álgnas de mención. ^ 
W AOTWmAQ PE LA AVIACION •'rS 
Ayer y hoy han sido bombardeados varios objetivô  ! 
militares en diversos frentes. i 
Salamanca, 17 M Wcfemfere de 1938. III Año Trfuh. i 
fal« Oc orden de ¡5. E., eí ¡General Jefe de Estado Mayor, I 
Francisco IWarMn Moreno. 
|LOTERIA OE MftvViDADt ¡LA SUERTE SE ACERCAJ Jk 
N© dejes pasar la fecha sin jugar. 51 
fiiteresoiif® disposidéii 
del Ministerio de EdiiccüMii Hadonel 
Se decfora o l l i g i f e r f ® ef programo 
escorar en la s escoefas p r i m a r í a s j 
Vitoria, 17.—El Jfínistro de 
Educación don Podro Sainz Ro-
dríguez, ha firmado una impor-
tantísima Orden en la que so 
aprueban y declaran obliga Ca-
rlos los programas escolares en 
las escuelas primarias. 
En esta Orden, el Ministerio 
CLAUSURA DE LOS CU1SIIXOS 
DE FORMACION 
C l a o s u r a d e 
C a n t o d e l a S e c c i ó n 
mananji, 
,? se. cele-
o psrs Jefes 
©sla seniEna. 
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•jjĵ *̂ 05' I7.—̂En el Teatro Cine Avej aplausos, . iníerpretáiiáose el HmMK 
y <̂  C€lcbr̂  esta tarde, a las cuatro Nacional, que fué-escuehado por el pú 
Cû â' el acto de clausura del tercer bÜco brazo en alto, 
Se 3. . ^ canto, organizado por el 
M:!?10/6 Cultura de la Delegación 
pernal de la Sección Femenina de 
la. T̂ ^̂ ^̂ 01» Tradicionalista y de as JOMc: 
nír? , ' qu€ 0011 tanto éxító ve-«̂celebrándose en Valladoüd. ' Ij^^j* í̂es de la hora anunciada, Carmel exctlentísima señora-doña cita 02 Franco y su h'ja Carmen-j ^ ' ^̂ Pañadas del secretario gene-1̂. «el Movimiento y ministro de nánde r a Camarada Ra;m«ndo Fer-'¿eWj sta- siendo recibidos por la iner? NacI0"al de la Sección Fe-^ 1 y altas í̂ a í̂as de la misma, «n q̂uIaron a la nustre dama con •nicrr;r,OSO ramo de floreS ̂  a Car f a con «na bellísima muñeca, 
^ Presencia de Igs mencionada ner 
les fué ftcogida con cálidos 
Poco después llegó el ministro del 
I terior señor Serrano. Süñer, con su 
señora e hijos, que fueron igualmente 
obsequiados por la Sección Femeni-
na. 
El acto, que fué radiado, se inició 
con unas palabras de presentación del 
maestro Benedicto, alma de la orga-
nización, que comentó el esfuerzo rea-
lizado por el grupo coral, compuesto 
por camaradas de toda España, que. 
han asistido a él por su amor al arte 
y' que regresarán a sus provincias res-
pectivas a propagar entre las Seccio-
nes Femeninas las lecciones recibidas. 
La masa coral interpretó un progra 
ma escogidísimo, Tn el que figuraban 
canciones de Navidad, cantos relisdo-
sos y regiona"!es, con precisión y baca 
Primoro: Se aprueba con eâ í 
rácter obligatorio para las escue 
las primarias nacionales los pro 
gramas redactados por la comi 
sióa designada por Orden del IX 
de abrü del presente año. 
Segundo: Dar las gracias a la' 
expresada comisión por el celOj, 
inteligencia y acierto conque ha 
realizado el trabajo, encomendar • 
do. f 
Tercero: Autorizar a la Jefatü 
ra del Servicio Nacional de Pri« 
| mera Enseñanza para que orde-
' ne la publicación de los citados 
programas y proceda a su distrf 
bución ontre los maestros, fije'" 
la fecha en que comenzarán a re 
gir y adopte cuantas resolucio**) 
ñes estime oportunas para lle- : 
gar a su completa y eficaz im;-* \ 
plantación en las escuelas. \% 
Prdbobküiarta @i Teofm 
MOCÍOUCSI de [a Falange 
mmm m ifcslíci 
Burgos, i7.~Prosiguiendo la admi-* 
rabie labor de intercambio cultural qu© 
sostienen la España Nacional con Ita-
lia, y a raíz de la visita de la comisióní 
que asistió a los actos de clausura dei 
cursillo de los maestros españoles, se' 
M̂mz&jcmwjiyj&M'/pŷ  ha anunciado al ministro de Educaclóaí 
de Italia, Afleri, (Jue probablemente eí 
Teatro Nacional de la Falange visita* 
rá la nación vecina en la próxima pri 
Rivera. ~\ 
Es casi seguro que ía obra que! re* 
presentaría el Teatro Nacional serial 
"El Hospital de los locos", auto sa-
cramental de Valdivieso, que tanto éx| 
to viene alcanzando. ! 
Asistirán también a dicho acto el Sub* 
de Agndüi*ltiasraff 
al. Jefe del: 
ism, asmara-da Femándes üzquiia. 
El acto será retransmitido 
ei iurs i i i o de fctise 
s e c m i a n t oe ugricutiii iti 
Como anuBciábamas en nues-
tro número de ayer) el Cursillo 
de Enseñanzas Rurales organiza 
do por la Cámara Oficial Agrí-
cola bajo el patrocinio del Ex-
celentísimo señor Gobernador Ci 
vil y con la colaboración de los 
Servicios Oficiales será clausura 
do boy domingo, día 18, a. las 
cinco de la tardé, en el Teatro 
Principal. 
A este acto concurrirá cl Ilus 
trisimo señor Subsecretario de 
Agricultura, camarada Dionisio 
Martin, que al final hará uso de 
ia palabra. También asistirá ©1 
Jefe del Servicio Nacional de 
Agricultura, camarada Uzquiza. 
Hablará el camarada Pe-
dro García do Hoy©sf Jefe Pro. 
vinciai de Prensa, que disertará 
sobre MGonslgna& de! Movimien 
to en relación con el cam(po", y 
don Isidoro Aguado Sxnoiinski, 
Secretario de la Cámara Agríco 
la, sobre "Exaltación de los va 
lores rurales leoneses". 
A continuación se inaugurará la 
anunciada Exhibición de Produc 
tos Agrícolas e industrias rura-
les. 




Berlín, 17.—En la sesión del Reiciistag que so celebrará eni enero próximo y tendrá lusrar en la Opera de Berlín, el Ptthrei! pronunciará un importante dis-=< curso. 
lAgrioultorl ,Uevá tu trfgo {ai 
5a« paneras del Servicio l̂ â l 
c¡ona8 de! Trigo, quien te 
al precio máximo 
tgê  para esta año. 
PA6MA « E O O l » * 
P R O » ^ — D d m J n g o , 18 DIcHemt^ 
I N F O I O 
S E F A T U R A P R O V I N C I A L 
Ayer por la tarde fuimos reci-
bidos kji ip. Caá?, Fs:] aím por 
el Jere Fi\»vme:ar dol Movnnien 
to, camara^a Reinerio Gago, 
que nos manifestó que mañana 
tebdrá lugar en Poní errada- la 
clausura del Cursillo de forma-
ción y orientación de Jefes Loca ^ 
los que allí se .está celebrando. 
Añadió que conforme nos había 
yk . dicho asistirían ei Vicesecre^ 
tario General de la Organización 
cámarada Juan Manuel Fanjul, 
que haría uso de la palabra, :f 
el Subsecretrio del Ministerio.de 
Agricultura, cámarada, Dionisio 
Martin. 
A esto acto asistirán también 
las más altas autoridades milita-
res y civiles de la provincia 
El Jefo Provincial también lia 
folará en el mismo, asistiendo 
igualmente el Secretario Provin 
oial y los Delegados de Servicio 
y jos camaradas conferenciantes 
que han intervenido en el cursi-
llo. .} ^ ^^íife^ i 
1 K B f t S T I f t 
Distrito f o r e s t a ! d e L e ó n 
ANUNCIO PARA CABALLE-
ROS MUTILADOS 
, Para un asunto que les intere 
sa se ruega a los caballeros mu 
tilados don Miguel Carro Casta 
ño, don Maircelino Muñiz Rubio, 
don Valeriano Fernández An-
drés y don Octavio Presa Mag-
daleno, se presenten con la ma-
yor urgencia, en estas oficinas, 
calle de la Cascalería, núme-
ro 11—El Ingeniero Jefe, i 
S A N C I O N E S 
Por esta Junta Provin/cial de Abastes ha<n s-ido san. 
cioinado.s loŝ  indu>stmle^ siguientes 
Don Gorman Kistal Concejo, con tres mil pesetas, 
por crear la cad-eiia de encarecimiento de mercanoias.. 
A dotti Ismael Sárnchez, vecino de Cistierna, la ^cau-
ta^ióa de igén-ercis que-íeníía. en vsa o.slia'blecii-aienlo, ne-
gándoise a ponerlos a ^a venta. 
A don Balbino.M.antcccMi, de León, QUINIENTAS PE-
r-m'AS, por, vender cwkadó ahí- estar autorizado. 
r< A don Eugenio N'atal, de Eerrerás, CIEN PESETAS^ 
pQr'su^.ogaiiva a SSftrogar elvporcentaje de retención de 
cebada que 1c corrospo-ndia. i • ' 
TeiiiticincQ pesetas de multa á cada unjo- do 10.3 se-
ñores si|uT^ntek: don Isidoro Rodríguez, tfoti Pa.blo Diez, 
dom Robustianó Díaz, don Joaquín y don Urbano G^nzá. 
lez, vecinos de Garrafe, f>or vender carbón en ambulan-
cia, sin aparato de pesar. 
A don Jerónimo Gutiérrez-vecino de Riaño,̂ . cmcu^n -
ta peis-eias, por su ¿egativa a vender género. • -
A don Manuel Ma'llo, yeciinó de Fuerte Do-mi o go Fio-
rez, la i-ncautación de vairios géneros que tenía oculta-
dos en 'su domicilio. 
Le6n, a 17-'de-Diciembre de 1938. III Año, Triunfal.— 
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F U T B O L 
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Á o j a m í e n t a s p a r a u n a s 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Con motivo de la Sesión de 
clausura del Congreso de la Sec-
E l m a r c a d o de a y e r 
' Sencillamente soberbio y co-
tno para sacar una fotografía y 
enviarla a lá zona roja fué el 
mercado de ante-Navidad celebra 
dodo ayeir en nuestra capital. 
Hubo una gran abundancia do 
aves, bien presentadas la mayo-
ría, ejemplares seretes que se 
guardan para estos días. 
Los pavos tuvieron un precio 
anedio de veinticuatro a veiixti-
ci-nco pesetas, llegando los ejom 
piares más hermosos a pagarse 
a veintisiete. Las pavas, de die-
ciseis a dieciocho pesetas. 
En fruta y demás, los precios 
corrientes, aunque el vendedor 
tire a aprovechar lo que pue-
de. Aunque no puede... Hay vigi 
laaeia, 
A la cual todo el mundo de-
be -contribuir. ¡ Aprovechados, 
no! 
No hay derecho. \ 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día de la sesión" del 
lunes, diecinueve: 
,. Estado de fondos.* 
•| Pa^os. 
•i Relación de pago de. con tribu 
ciones especiales de la callb de 
¡Renueva, a los propietarios de 
Casias en la misma. 
Instancias de don Sebastián 
Otero Gallego, de doña Victori-
na Cabezas, de doña As^^ión 
Balbuena, de doii Ladislao Uar-
icía,."de don Julián Alvarez, de 
rdon Francisco Presa, de don Áí 
¡beirto Fernández, y de don Doro 
iteo Encina, todas ellas informa-
das. 
Estadística, de los trabajos del 
iaboratorio del mes do noviem-
bre. 
i Proposición de la Comisión de 
Obras. 
Instancia del señor gerente de 
la 50rá^ad Electricista de León 
informada, \- : • -T" 
su apogeo. 
Este año con mayor motivo, ya 
que se quiere dar gran impulsa 
a. la restauración de las tradicio 
nales costumbres cristianas que 
iban debilitándose en nuestra pa 
tría. 
En los Capuchinos, habrá so-
lemnísima Misa del Gallo, que 
será osntada por elementos del 
Orfeón, Schola franciscana, etc. 
El Padre Villalobos trabajó co-
mo... él sabe hacerlo... 
Los ñochas iiecorrerán las ca-
lles cantando villancicos. 
La Organización Juvenil Femé 
nina instalará "un nacimiento,' 
para lo cual lo han ceílido ya. 
''figuras", casitas, etc. 
La Juventud Femenina de Ac 
ción Católica celebrará eonferen 
cias y otros aíCtos. 
En cuanto a otros síntomas 
menos espirituales, las confite-
rías y tiendas de ultrama'rinos 
rebosan de turrón,, mazapán, que 
ya es de Toledo, y otros... "pro-
yectiles" do ese "calibre". 
Que Dios nos dé unas felices 
Pascuas. 
¡FIGURAS Y CASITAS! 
] Las personas que quieran ha-
cer una buena obra pueden ĉe-
der figuras y casitas de '•'naci-
miento" a. la O. J. Femenina, Le 
.síón V i l , 4, para instalar un "Be 
lén". • 
Prepara t ivos de N a v i d d 
La proximidad d€>l aconteci-
miento más sublime que ha pre-
senciado la Humanidad, el Naci 
miento del' Salvador en Belén, 
hace que íos clásicos preparati-
vos de. tales fiestas sé vean en ¡ ción Femenina de Falange, que 
se celebrará en nuestra ciudad 
el próximo día cátorc? llega-
rán a ella las Jefes y Pwegidoras 
provinciales de toda la España 
Nacional, 
El problema del alojamiento, 
que se les presentó a" nuestras 
^amaradas de la Sección Feme-
nina, piensan resolverlo acudieu 
do a la bien próbada, hospitali-
dad de nuestros convecinos y 
mo ruegan interese de todas 
aquellas personas que quieran te 
ner el honor de alojar a alguno 
de esas señoritas, pasen sus ofre 
cimientos a la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
León, 17 de diciembre de 1938 
(Eli Año Triunfal). 
Ordenes Sagrodus 
En la capilla del Palacio Epis 
copal, el Excmo. señor Obispo 
confirió ayer órdenes sagradas 
(de témporas de Santo Tomás 
para lo cual, pcir conseguir de 
Dios buenos sacerdotes, se ayu 
na) los piguientes seminaristas: 
Ordenes Menores: Don Anti-
dio Campo y don Aquilino Ro. 
driguez. 
Subdiaconado: Don Gumersin-
do Fernández y don Luis Gonzá-
lez. 
Diaconado: Don Elias Blanco. 
Presbíteros: Don Gregorio 
Martínez, don Antonio Hernán-
dez, don Manuel Castañedo, don 
Victoriano Alonso, don Jesús 
Fernández y Fray Julio Valle jo, 
agustino. 
A todos, cordial enhorabuena. 
¡ V a y a u n a f t e k d a i 
Ayer nos visitó la primera he 
lada verdaderamente invernal^ 
de la temporada. 
No se sabe si 'poí; ser la pr:¡ 
mera o por lo negro y fuerte quo 
se, presentó es" lo cierto que nos 
dejó (^riacontocidos' ¡Caramba 
con la visita! . , 
Las calles se hallaban convertí 
das en patinaderos. 
Afortunadamente, luego lució 
el sol 
T R I B U N A L E S 
DEL JUZGADO DE INSTRUC 
CION 
So instruye nuevo sumanrio por 
hurto de un abrigo de cuero sus 
traído a don Arturo de Mesa. 
Otro por hurto de una carte-
ra con 75 pesetas y documentos 
de que fué víctima Carona Novo 
Martínez. 
Y otro por muerte de Rornán 
Martínez AUer, vecino de Golpe 
jar.; Se crée qtie la miíerte fué» 
por suicidiQ, Él Cadáver apareció 
en un pozo. 
En sumairio por estafa se dic: 
tó ol prt^samieato y prisión 
coniza' Ma:nueí hzm Aíidrade. 
Como venimos anunciando, 
hoy, domingo, a las tres menos 
cuarto de la tarde, se celebrará 
en el. campo de deportes del 
SEU,. el interesante partido de 
fútbol entre los primeros equL 
pos del SEU de León y Legión 
Cóndor. 
Como también hemos indicado 
se ventilará la pertenencia, de 
una copa-trofeo donada por el 
camarada Donato Diez, dueño 
del Bar Hollywood, que será en 
tregada al vencedor.' 
La alineación del SEU, sino 
sufre aiteracÁón por alguna cau 
sa de último momento, será la 
siguiente: 
Gourofer; Evaristo, Juan; Mo-
ro, Galán, Valle; Jesusin, Pedro, 
César, Arturo y PaUarés. 
Como se apreciará, vuelve a 
su puesto el gusíidameta del 
SEU, que por causa de una en-
fermed i ' i ha estado retirado al-
gún tiempo de sus actividades 
deportivas y que ya nizo su re-
sparicíón en el partido celebra-
do ol doiningo pasado en Sala> 
manca, donde el SEU leonés sa 
lió victorioso con el resultado de 
cuatro a cero a su favor, no pu 
diendo .anotarse los de Salaman 
ca ningún tanto, gracias a la 
actuación del portero leonés. 
Suponemos que el conjunto 
de la Legión Cóndor será do lo 
mejor que ha presentado, pues 
no en balde se trata de un par 
tido de revancha, ya que el SEU 
les venció anteriormente, y tie-
nen la oportunidad de intentar 
un. resultado favorable. 
Gomo decimos, el partido debe 
empezar a las tres menos cuar-
to de la tarde, hora excelente 
para poder llegar al final del 
mismo con ,1a suficiente luz so-
lar, ya que de comenzar más i~r 
de sucederán los mismos perjui 
cios de partidos anteriores: que 
ál segundo tiempo no se podían 
juga/r los minutos reglamenta-
rios por falta de visualidad. 
Como nos consta que la orga 
nización del SEU es ajena a es 
tas deficiencias, es de esperar 
que-tanto ios jugadores como ár 
bitro y jueces de línea estén en 
el campo con la debida antela-
ción, para así poder dar conuen 
zo en la hora anunciada. 
Del resultado nos ocuparemos 
oportunamente. 
CLARO 
G O B I E R N O M t U T A R 
ALFEREZ GARCIA ZURITA 
El alférez del Grupo de Regu 
lares de Alhucemas número 5, 
don Crisánto García Zurita ac 
tualmente en uso de quince días 
de convalecencia en esta Plaza, 
deberá presenta'-Se en este XJO-
bterno Militar, Negociado se-
gundo, a la mayor brevedad pa-
sible, para darle cuenta de un 
asunto de interés. 
liSoiibimo^ lestes línea 
saber &i serán o no 
das, puesto tgue la. h o ^ 1 ^ 
tanto tiempo. 
• Claro es qixe la culpa ^ 
nne^thi, pues /el retraso ^ ? 
be ía haber salido ba^W 
tarde de Poaferrada T ^ i,." 
entrega de esta s ecc ió^6 ^ 
quinas ha ipasado ya hace ^ 
Los N a v í d f l d e s de l a L e -
g i ó n « C ó n d o r » 
Con motivo de las fiestas de 
Navidad, la Legión Cóndor ce-
lebrará Ja Nochebuena con una 
fiesta íntima y seria on el Or-
feón Leonás. para recordar las 
costumbres familiares de su tie 
rra natal. — 
Habrá un árbol de Noel, etc. 
Plasa de ía Catedral, 2 
L E O N 
T E l l 
Gil y Carrasco. 6. Teléfono i ^ ' 
encontrado unos clavos 
tAnlo Inoporhmas en eí 
no,4 
X X X '.5 
EIÍ la simpática cimafr ̂  
ciíina, se dieron ayer las ttJ 
últimas lecciones del cnrsti|0 3 
Oonieron a cargo del cam^ 
da Clér.go, Secretario Pf0vi 
cial de nuesiTa Organlzac^ 
sobre Técnica de la misma* 
del cama/ tada Mareos de 
govia, mtore ••AcumDJstra4)k)a 
Lccal^ y del Jefe Proviac^ 
accidental de *MUic!a«, eoman 
dante don Julián Gómez Seco 
sobre "Milicia^. 
i X X X 
Y eorno todos los dias, nos 
encontramoíí eon qno por 
haber estado aquí, perdiraos 
la o<3asión magnifica de vera 
unos ¡niños, muy simpáticos, 
que unen a su simpatía dicha-
rachera, uná bondad sin lími 
tes. 
Son estos pequeños amigos 
nuestros los siguientes: 
Antonio Fy-la, de nueve 
años de edad, y sus hermanitos 
IsSdc/ro, de siete y Camina, 
que en un gesto decidido es. 
tamparon una hermosa hu-
cha en la que guardaban suar 
ahorrillcs, contra el suelo y eo 
rrieron a ¡entregar para el m 
zapan y iel tufrrón de sus amr 
guitos de los Comedores, nue 
ve pesetazas. 
Olvido Blanco Lira, de c«a 
tro lindos iaños que dejó ea 
esta Casa cinco pesetas para 
el mismo fin y Natalia Alonso, 
Manuel García y Francfeeo Ta 
garro,* tan guapos y buenos 
chicos como los anteriores y 
*que nos hicieron entrega de ttfl 
dwrazo ca^a uno. 
Como ustedes ven todos los 
mejores, más simpáticos ? 
más guapos de todo León es-
tán acudiendo al llamamiento 
que hace días hicimos para a 
fin de quecos wpeques,, de Aü 
xiiio Social̂  que SáMi todos sus 
amiguitos, puedan *,h!nchâ se,, 
de turrón estos días próximos 
y pf'jn concretar más, el ^ 
Navidad, 
• " EUCHOf AN 
C o n ! e r s í i c f s s eti e! p o í c -
ninfo de! Inst i tuto 
. Organizadas por la Juventud 
Femenina de Acción Catób'ca» 
temí-án rugar en nuestra CÍU^BO 
una tferie de actos enpaminaaos 
a dar realce al sentido tradicio' 
nsj de la Navidad en el hogar es 
pañol. 
Con tan patriótico motivo da' ; 
rá el M. I . señor Magistral & 
la S. I . Catedral tros conferen-
cias en dicho pairaninfo del 1^ 
tituto de Segunda, Enseñanza Io5 
días 20, 21 y 22 del corriente, a 
las siete y media de la tarde. 
A estos actos, para los • 
hay gran espectación, suceded 
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del señor Rector del Se 
^Sncia de Lorenzo Arfes, ¿^s y bajas de. la Residencia 
¿̂̂ ínicación de la Dirección 
¿o la Residencia le Astorga. 
Movúmentos de acogidos en es 
fftblecinúentos benéficos. 
Comunicación de la bocana 
fiarmen Fernández. 
^Itas y bajas en el Hospital 
de San Antonio Abad. 
Proposición presentada para 
suministro de féretros y conduc 
ción de cadáveres del Hospital 
v ífcskfcncia de Niños.; 
Oficio de la Dirección de la Re 
Cadencia de Niños de esta ciu-
^dad. 
Instancia do un empleado pro 
vincial. 
Oficio del limo señor presiden 
te de la Comisión Inspectora pro 
vincial del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados de Guerra. * 
Megrama postal del Hmo. se 
ñor Inspector de los Campos de 
Concentración . 
Ofício de la Dirección de la 
Residencia de Niños de esta cíu-
<iad. 
Idem áel señor inspector pro-
vincial de Saoldad, 
Informe del Negocúido de In 
tereses. 
Escrito del señor Director de 
la Caja Nacional de Seguro de 
Accidentes de Trabajo. 
Informe de la Oficina Inter-
ventora, > 
Instancias de los músicos ex 
oedentes de la. banda provincial 
solicitando su reingreso. 
Sentencia del Tribunal Provin 
cial Contenctoso-Administrativo 
en el recurso promo\ddo por el 
^ eeñor depositario provincial. 
j L Asuntos de la Sección de Obras 
~y Vías provinciales. Asuntos que quedaron sobre la mesa* 
A. BALBülNA PEEBIEA 
Clínica DeBtal 
. m Or̂oñ© n. ?, prmdpal 
Teléfona 1720 LBOÍí 
HACIENDA 
PAGO DE HABERES 
£3 pago de los haberes corres 
pondientes al mes de la fecha, 
se efectuará on los días siguien 
tes; 
iCIases ¡activas 
Días 19 y sucesivos, de diez 
a doce de la mañana, 
'Clases, pasivas 
Día 19 de diciembre: Monte-
pío Militar, Remuneratorias, Ex 
cedentes y Patrimonio. 
Día 20.-r-Retirados #en general 
y cruces. 
Día 21.—Montepíos Civiles y 
Jubilados fm general. 
Día 22.̂—Clero y Pasivoá de 
'otras provincias. 
Día 23/—Nóminas sin distük 
ción. . 
Los pagos se efectuarán de 
dies a doce de la . mañana y sólo 
se pagará cada día las nóminas 
anunciadas. 
Nota: Se advierte a los seño-
res-pensionistas que no hayan 
pasado la revista correspondien 
te aí año actual que de no ha-
cerlo dentro del presente mes 
serán dados de baja en la nómi 
na correspondiente sin más avi-
so. 
GASA DE SOCORRO 
Tomás García, de 31 años de 
edad, fué curado de erosiones1 
en apibss-piernas, de pronósti-
co leve, producidas por una caí 
da. Pasó a su domicilio: calle] 
del Convento, 5. 
Carmen Neira Sánchez, de 35 
\ños de edad, casada, fué asis-
tida de una fuente hemorragia 
de pronóstico reservado. Fué 
trasladada a su domicilio en Her 
rrerías (León). 
Eugenio Carreido Jalón, do 
42 años de edad, fué curado de 
erosiones en ambas manos, leve. 
Pasó a su domicilio en Castro 
del Condado. 
V i d a N a c i o n a . 
S i n d i c a l i s t a 
SUSCRIPCION 
UiNALDO 
' E l CÓMBATIENT 
Suma anterior, 168.851,43 pe-
setas. 
Maestra y niñas de la escuela 
de Valdespino de Cerón, 20 pe-
Teresa Bujén de Guedea, 10. 
setas. . ; . 
Claudio Calderón, 5. 
José Gracia ,(segundo donati-
vo), 10. k 
Viuda José Vázquez, 1.000. 
Suma y sigue, 169.896,45. 
JEFATURA LOCAL 
Ei Aaulnaldo a l atiente 
Todas ías camaradas de la Soocldn FemcnSria ê tre-
Saiván en esta Jefatura Local un paquete de turrdn, duf-
c«s, taboco, etcétera, para el Aguinaldo d€l Soldado. 
Que ninguna deje de hacerlo antes del día 20. 
Por Dios, España y su Revolución WaoíonaLSfndfca-
«sla.~ â Jefe Looal. 
tSaludo a Franco! [Arriba España! 
C | R 
Ctloño R i Te'éfono 1749 
A S T R E R í A 
La calidad ha hecho 
nuestra repütación 
P í o 
Aguardientes 
^^^^Exportaflor de- Vmoe T CEREALES 
¡afranca del 
Teléfonos 31 j ferzo 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para la semana que comienza el día 18 
s Día 18.—Tercera Falange* de 
la Segunda Centuria. Día 19.—Primera Falange de la Tercera Centuria. 
Día 20.—Segunda Falange de la Tercera Centuria. Día 21.—Tercera Falange de la Tercera Centuria. Día 22.—Primera Falange de la Primera Centuria. f 




Estando procediendo al cobro a domicilio de las cuotas de los meses de septiembre y octubre, se pone en conocimiento de ios afiliados que les convenga efec-tuar el pago, para evitarse aglo-meración de recibos, pasen a sa-tisfacer sus cuotas en la Jefatura de esta misnia Organización, de seis y media a ocho de la noche. 
Se ordena a todos los eamara-das que fueron a Sevilla entre-guen sin demora ei pantalón de deportes en la Delegación Local de O. J.-, Padre Isla, 3, 2.°.—El Delegado Local de O. J. 
Ordenes 
Se ordena a todos los Flechas pertenecientes a estas O. J. qut no hayan recogido sus eorrespon dientes carnets, pasen a recogei el mifcmo antes del día 20 del co rriente. De no hacerlo así serár 
dados de baja en la Organiza-ción, 
También se ordena a los Cade-tes que a continuación se relacio-nan se presenten en el ¡plazo de dos días a recoger su carnet: 
Agustín Revuelta de Puentes. Luis García Suárez, José F. Ro-das Sáez, José Luis Gayo Otero. Fernando González Martínez! Emilio Alonso Ordás, Eduardo García García y Antonio Suárez Suárez. 
León 13 de diciembre de 1938. III Año Triunfal—El Secretario Local de O. J., Petronilo Arias. 
AUXILIO SOCIAL 
. Servicio Social de la Muter 
Se ruega a las señoritas «:ñe a continuación se citan pasen por las oficinas de Auxilio Socia', |para asuntos relacionados con el servicio social: 
Dolores Charro Rosales, María García Llamazares, Asunción Martínez Salvadores y Amelia Viiiarchea Villalobos. 
x x x . , :;-
A la señorita Expedita Lucas Díaz, de Villa verde, se la ruega que escriba a esta Delegación in-dicando el apellido del pueblo, con objeto de' poder comunicar-nos con ella, pues hay Varios \ i-liaverdes y es. necesario saber de qué Villaverde es. 
SECCION FEMENINA 
Segunda Línea 





de diciembre de Domingo, 
1938: 
TEATBO ALFAGEME 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a lás diez treinta: 
¡ Grandioso estreno UFA l 
La formidable producción ti-
tulada 
PATRIOTAS 
Con Lida Baarowa y Mathías 
"Wiemannl. 
- TEATRO PRINCIPAL 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡ Gran programa en er|pañol ! 
Exito de la graciosísima pro-
ducción RADIO de esta tempo-
rada 
¿ÜICEDATE COK MUSICA 
Original y divertida película, 
CINEMA AZUL 
A las cuatro tarde, §ran sesión 
especial: 
La gran producción METRO 
hablada en español 
TAR2AN Y BU 'COMPAÑERA 
Las más fuertes emociones. 
A las siete treinta, gran moda. 
Estreno de la mejor produc-
ción UFA de la temporada 
PATRIOTAS 
(Fatrioten) 
mit Lida Baarowa-Mfithias W"e-
mavtl. . K .:JM • •'**# ' I . 
El Aguinaido del Cumba 
A trescientas sesenta y dos 
mil quinientas pesetas ascendía 
ayer lo que se conocía como ofi 
cialmente recaudado para el-
Aguinaido del Combatiente en es 
ta provincia. 
Faltan todavía datos de algu-
nos Ayuntamientos. 
Díe@ el Caudillo 
En recientes declaraciones ha 
«Ucho el (Caudillo r 
"Nuestra preocupación sobre» 
todo es que u© haya un hogar, 
sin lumbre jni una mesa sin 
pan, y que no haya un solo es 
pañol que no sienta el org tMo 
de la Patria/' 
Oídlo los ¡que "no tenéis cami 
bio" los días de postulacicuef» 
de Auxilio Social, 
Oídlo los qu© «regateáis una» 
• pesetas ctámdo se trata de 
suscribir una Ficha Azul. i 
VIDA 
CONGREGACION DEL CRIS-. 
TO DE LA AGONIA / 
I*a: Congregación del Santo' 
Cristo de la Agonía celebrará' 
hoy su fundón mensual con los 
siguientes cultos: 
Misas a las seis y media y a 
las ocho, C'U el altar del Santot 
Cristo. ) 
Por la tarde, a las siete, la SQ 
lemne función de costumbre, j 
DIPUTACION 
CIRCULAR SOBRE PAGOíí 
Próximo a finalizar el ejercí 
tío, y con ©1 fin de qué, por la 
Intervención de fondos provincia 
les pueda en su día practicarse! 
la liquidación del presupuesto vS 
gente-, esta Presidencia encarece 
la urgencia de que todos cuan-
tos tuvieren "créditos pendiente® 
con esta Corporación presenten 
sus facturas o justificantes, dea 
tro del comente mes, en evita-
ción de los perjuicios que se leaí 
pudieran irrogar, por su incum-
plimieuto, al no poder hacer efees-
tívos sus créditos por falta. dé 
las consignaciones respectivas. 
León 17 de diciembre de 193-3 
(III' Año Triunfal),—TEI presî  
dente. . ; > 
FEUPE Q. iOBENZANI 
Wlédioo-Tisiólogo Especialista en enfermedades del 
PULMON Y CORAZON 
Consulta especial de tubéreniosia 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño 11, 2.8 
CAMISEBIA-PERFUMEEIA 
CASA PRIETO 
Artículoi para regalo \ 
[ M A N T E Q U E R A L E O N E S A ! 
Suero ds Quiñones 
L E O 
18 
EMBUTIDOS LOS MEJORES 
-rpon* jo DFL ^̂ M'NO ÍLKOW TELÉFONO USO % 
Crema 
c 
Bachillerato y Comercio—Mate, 
méticas. Para carreras especial©! £ 
mávemtamsi 
Cultura general. Contabilidad, 
Taqni^aíía y Oi>osidosei 
Profesores titolsdos 
PLAZA 3. MAESSLO, S, 2,* DcMa 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
CURA lCZEMAS, ¡tlEIr.PES,; yUEMÁDPĴ-AS, í L-
._CERAS. GRIETAS DE LOS PECHOS, ERÍSIPEX^ 
GaAKÜLACIONES y SARANONES Ü3XERADOS. 
VEWTA EN F A R M A C I A S 
P R O » 
E n e l s e n o d e l P a r 
e n t r e L e ó n 
r a n e e s s e h a n p r o d u c i d o d i s e n s i o n e s 
Y P a u l " 
' Varis, 17.—Con rcíerencia a las de 
liberaciones que tuvieron lugar ayer 
ante la comisión dej Negocios Extran-
jeros de la Cámara y en presencia del 
tmínistro Mr. Bonnet, acerca del pro-
blema español, el ŝ uador Mr. Laval, 
iexpresidente del Consejo de ministros, 
.(desmiente la información según la 
¡cual había suscitado la cuestión del 
rreconocimiento de la beligerancia al Ge 
jneraííslmo Franco. 
I Él expresidente del Gobierno dice 
Concretamente y. contando con la apro | Franco. 
i% Focos días faltan para, iel gran sorteo de Cavidad. 
Ipi Pero deben <|uotíaí* muy pocos números para tomar 
ÉKT 1 parte on ét. 
bación de la mayoría xle los miembros 
que componqn la comisión, que solici-
tó el envío de un representante fran-
cés a Burgos, tal como ya lo han he-
cho numerosos gobiernos extranjeros 
desde hace mucho tiempo. 
Layal, personalmente, no suscitó la 
cuestión de la beligerancia, sino que 
protestó contra la pasividad de la po-
lítica exterior francesa, sobre todo en 
lo que se refiere a las relaciones del 
Gobierno francés con Gencp-alísimo 
1 11' 
c i u d a d d e 
L a m u l t i l u d d e s p i d e a l D u c e e n 
G a e í i a c o n f e r v o r o s o e n t u s i a s m o 
^ Gaétta, 17.—A las cinco de la tarde, 
'ti Duce, acompañado de Staracce, Al-
üeri y otros ilustres dirigentes fascis-
>tas, llegó en automóvil a Gactta, sien-
Üo saludado en la ciudad, que se halla-
jba engalanada, por toda ía población, 
íque se encontraba en las calles, 
MussoUní, que saludaba sonriente, se 
Sirtgió al puerto en medio de las acia-
¿nefeiones entusiastas de la multitud. 
ODcspuiés de pasar revista a la compa-
iñía de marinos y a la milicia juvenil, 
sse dirigió aí cntcero "Bolzano**, que a 
3as cinco y media de la tarde zarpó pa 
ta Cerdeña. | i 
En el motnewto <íe la sabida, la enor 
fcie multitud reunida en el muelle hizo 
fele nuevo objeto de una vibrante mani 
testación de entusiasmo al- Duce, 
| LA INAUGURACION DE LA 
í! CIUDAD DE CARBONIA 
r • Roma, 17.--L0S periódicos ven em 
'̂ T inauguración de Carbonia, que será 
efectuada mañana por el Duce, en pre 
sencia de las más altas autoridades del 
régimen, no sólo un acto de paz y ex-
altación del trabajo, sino también un 
aviso dado alodos los que se proponen 
poner obstáculos a las legítimas y na-
turales aspiraciones del puebo italia-
no, i j : 
"La Tribuna** hace resaltar que ^ 
consagración de la nue\-a ciudad, crea 
da un año después del comienzo de û 
explotación minera, confirma la afir-
mación de íe y del trabajo de los ita-
lianos en su lucha por la autarouía. 
Este resultado se debe a la moviliza-
ción de los espíritus y de las energías 
ordenada por el Duce después del día 
de las sanciones. •' i : 
Concluye diciendo "La Tribuna" 
que no es por casitaÜdad que* el desti-
no ha querido que esta nueva riqueza 
hullera surgiera en una tierra guerre-
ra como es Ccrdcña. ^ i 
¿Sabes lo jquejson cuatro millones de pesetas? 
Adquiere un írnúnr̂ ro para el isorteo de! ^úiZi y & 
sabrás. f!1 ' '. i-
J a p ó n y R u s i a , por les 
m a n i o b r a s de e s t a ú l t i m a 
parece que no H e g c r a n o 
l a f i r m a d e l acuerpp so-
b r e pesca 
r Tokio, 17.—-La prensa japone-
sa comunica que las negoci¿ieio-
3ies ruso-japonesas referentes a 
'derechos de pesca, parecen to-
mar mal cariz, puesto c[iie l i t v i -
aof lia diclio que Moscú no tiene 
ántención de concluir el coritrato 
provisional antes de fin de año. 
• Por este motivo, el Gobierno 
Japonés quiere dar nuevas ins-
trucciones a su embajador Togo 
y pedirá una decisión neer^a de 
la base provisional sobre las 5>ro-
positíioues hedían hasta el 20 de 
diciembre. Los japoneses tienen 
la intención de publicar la entre-
iVista entre su embajador y l i t v i -
aof, para demostrar al mimdo en-
terco la falta do sinceridad de los 
soviets. 
divergencios entre los s r ó d i s -
tas franceses 
—O—-
OÜ, F H A N G i S O O U C I E D 
L O S A D A 
L e ó n S f u m y P o u i f a u r e , 
h a n in ic iado u n a fuerte 
host i i idad 
París, 17.—-Desde íiaoe mucho tiem-
po circula en. los medios políticos el 
rumor de qyc ejexistían graves diferen 
cías en el seno. del partido socialista 
Se habla especialmente de una decía* 
rad̂ a hostilidad entr̂ i León Blum y 
Paul Faure, diputado y exmimstro. 
El propio' León BUtrn conñesa estas 
divergencias en el número de "Le Po-
pulaire" dq hoy entre él *y el exminis* 
tro Faure, así como también con Se-
verac, otro dirigente del partido. 
"No tengo la menor intención, dice 
Bhfni, de retirarme por iniciativa pro-
pia del la prensa y del partido, mien -
tras la mayoría del Congreso no me 
invite a hacerlo. Ni lo haré si & ma* 
yoría del Congreso se pronuncia con-
tra mi por mis opink/nes particulares, 
mientras no exija mi dimisión 
Partes y enfermedades lie la 
Coimlta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
A S 1 
L a c o n f e r e n c i a d e 
L i m a n o o b t i e n e 
n i n g ú n r e s u l t a d o 
• * - — -
EE. ÜU. BOICOTEA LA' LABOR 
DE LA COMISION 
Buenos Aires, 16.—Vatios periódi-
cos argentinos muestran su decepción 
por el hecho de que la primera. sema-
na de los trabajas cíe la Conferencia 
de Lima no ha dado resultados ni una 
sola decisión Concreta. 
En Buenos Aires se trene la impre-
sión de que los Estados Unidos boico-
tean "legalmente" los trabajos de te 
Comisión al presentar con retraso sus 
propios proyectos sobre las cuestiones 
de mayor interés. 
Al mismo tiempo, la prensa continúa 
pidiendo se supriman de una vez en el 
continente ámericano la guerra de ta-
rifas aduaneras, condenada por Huí!. 
A este respecto, el diario "La Pren 
5a'* hace recordar que las tarifas esta-
blecidas por los Estados Unidos 1 en 
1930 son una de las causas principales 
de la depresión económica del mundo 
y (perjudican de manera especial a te 
economía argentina, impidiendo el li-
bre aceso al mercado norteamericano 
de los oroductos agrícola de te Repú-
blica Argentina. - . i . • 
E l m i e d o d e l o s 
d i d g e n i e s m a r x i s -
Perpignaji, 17.—Una prueba 
más del estado de terror que 
roina en Cataluña a consecuen-
cia del pánico que se ha apdde 
rado de loa eapitostes rojos, la 
facilita "La V^n^uardía*1 en la 
nota siguiente: 
"El servicio de contraespio-
naje y policía busca los cómpli 
ees trasconejados de ¡a facción y 
los ciudadanos deben ser sus au 
xilhres, uniendo sus ojos y sus 
oídos a ?os de ios agente del Es 
tado. No se trata de un gusto, 
sino de una obligación. Si el ciu 
dadano sospecha de alguien, de 
be correr a manifestarlo. Puede 
sufrí»- dos errores ̂ seguidos, pe-
ro hiea vale un sttñ acierto sí. 
?eve% ULxt pi?U, LSÍ; molestias 
causadas a unos inocentes, no 
deben desanimar la mis».6n de vi 
gilancia civil, que con un dosbu-
brimiento oportuno puede desba-
ratar un ataque del enemigo''... 
B i c í 
R O M A , 4 0 
L E O N 
E l p r e s i d e n t e d e l 
R e i c l i s b a n c k 
r e g r e s a a B e r l í n 
D i s c u t i ó c o n s u c o l e g a 
d e L o n d r e s s o b r e l a i n -
m i g r a c i ó n j u d i a 7 u n 
t r a t a d o c o m e r c i a l 
Londres, 17.—El presidente 
del Banco del Reich, Dr, Schacht 
que ha sido durante algunos 
días huésped del gobernador del 
Bc.nco de Londr^, acaba de sa 
lir tle dicha ciuctaüL 
Los círculos bien infernados 
deck^nn que dicha vis"ti debo 
establecer contactos per» .nales 
entre los dos hombres de finan-
zas con rdacion a la inmigra-' 
ción judía en Inglaterra. Todos 
los proyectos han sido discuti-
dos bajo el punto de vista finan 
eiero. 1 
SE TRATARON ÓUESTIONES 
COMERCL\LlBSV 
Londres, 17,—4íPress A^ocia-
tionM declara que las conve>rsa-
ciones del Dr. ScM^ht en Lon-
dres, versaron especialmente so-
bre la cuestión judia y la posibí 
lidad de un nuevo acuerdo co-
mercial entre Inglaterra y Ale-
mania. 
La información declara que 
las conversaciones se efectuaron 
dentro 4e una atmósfera de cor 
dialldad. 
S e i n c r e m e n í a j 
c o n t r a b a n d o ^ 
a r m a s e n t r e F r a * 
c i a y 1 » E s i 
r o j a 
Paiis, l l . ^ V Action ^ 
caise,, declara, desde Ma^í 
que el tráfico de armas p^T 
España roja, muy reducid t 
ante los últimos meses, ha % 
do nuevo impulso. Varios ceâ  
nares de toneladas de armas 
municione» se transportan % * 
las semanas desde Marsella 
Barcelona. 
En las expediciones, A fciW 
naturalmente, el destino distinta! 
y casi siempre para ptienoa¿A 
griegos. Estos barcos regreg^* 
pocos días después, de Barcena 
sin entrar generalmente ^ Mar 
sella, haciéndolo en Cette. A 
T U R N O D E F A Ü f l M 
De 9 de la mañana a 8 de fe 
noche: 
SR. GRANIZO, Avenida * 
Tloma. 
SR. W>LEZ, Fernando m 
no. h^'-i 
Turno de noche; 
SR. ALONSO BÜRON, Yxi 
Galdós. 
El subsidio familiar vela | 
por la vida digna e íi>tag^ ¡ 
mente humana del traM- ¡ 
Jador. 
Los hijos: el triunfo 4* 1 
mañana,,, «i subsidio 1 
millar, el triunfo de tw \ 
E . B A R T H E P A S T R A N A 
Es ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 7 
ATenida del Padre I^la, 5 
• - Teléfono 1211 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 4 
SSCUELA chofer^ Reglamento. 
Mecánica coche jura examen. 
Casoalería núm. 9 o Bar Ex-
prés, Manúel Diez. E-665 
COCHE <4Pv60,?, cerrado, del 
Bervicio público, seis plazas, 
en buen usô  se Yende. Infor-
m a r á n Femadno Merino, 14, 
tercero. Teléfono 19-14. E-718 
V^^ERO DE ARBOLES FRU-
TALES, Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción^ de donde reeoje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero, Jo-
. té SeoáneZo Bsñe&a (León). 
E.714 
NEGOCIO de leña para coeinas 
y ealefaccioneft, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due-
ño» loformea; Zapaterías, 15. 
Carbonería. E-785 
ÍAR-restaurant en pleno negó* 
ció, inmejorable clientela, por 
auseaeia dueño, se traspasa. In 
formes ea esta Administra-
CÍÓZL E-790 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clasea a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería 4 6 La Paz'1, Santiago 
Valjpuesta (Horticultor). Ave-
nida Padre Isla. B3. León. 
E.800 
Alff A de eria, n^e^tase urgente-
mente para ĉ asa de los padres. 
Informes éü eata Administra-
ción.. E-802 
CASA nám 3, ea Barrio San 
Claudio, junto al Mercado de 
gaaa4o,, m VB»de* Rasón^ En 
U jm^ma, interior ; E-?19 
DOS transformadores Barw 
'•Carbella^, unipolares, cfr 
rriente -ajterna, 10 kw. 8 ^ 
w., sin estrenar, véndese; Pa11 
tratar: Daniel Blanco. 
Adrián del Valle, ^ 
ENSEÑANZA rápida y efíĉ  
conducción automóvü. 
mes: Lázaro Bodrígnex, ^ 
fael María do I^ibra, 16 o ̂  
la Alcazaba (frente al 
Estación). 
TEGUA cerrada, estatura regj' 
lar, pelo castaño, estrella^ 
te, herraduras muy desg3Si 
das en manos, extravióse w 
do, día 13. Se desea 
BAR se traspasa por no po^, 
atender su dueño. R a z ó » ^ 
baehería, 5. 
CHALET o casa, con calefa^ 
— — • — v « ^ ^ - - - w — - » • 
y cuarto de baño, se d ^ ^ 
mar en alquiler. Razón : 
ta Administración. 
selmo González. Fresno 
mino. A 
DINERO se encontró el 
en Mansilla de las Mal*3- y'j 
zón: Segismundo C a ñ ó t ^ 
llasabariego, 
CAZA. Oachorros de 4 ^ 
vende F. Martínez. Qrántí$# 
de Almanza. r $ 
COMPRARIA terreno al ^ 
rretera alrededor Leó^y^fi 
tenerse intermediarios. t *r3̂  
hid: Sr. Hoyos, A d m ^ di 
ción PROA. V 
directamente Sr. Ivoaf^ $ 
L e.o n ... - A d ^ t ó t r ^ i á ^ j S 
PROA • . : • • r -
uta ^ 




*a puertô  |^ 
2 Barcena 
nte eî  ^ 







res ¡tó31̂  
otos, 5 
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CURSO D i A l F I R S C E S P R O V I S I O N A l i S 
ní/T» 1$38 • ^ ^ ^ ^ P St O M 
, i nrimerd; Por el Cuartel 
• ' ^ X o ^ R ^ n Militar 
Gen 'r4a cot! íecha 15 del actvtal la 
% ?U : Orden General en la Coru-
?a: * „ln único. P^r orden de ^ 
^ ^ ^ i B a - . n . 167) se nom-
^ ?! r el Astado Mayor de esta Re-
brf ^qiitar al teniente cornal ^de^s-
;tirado, habilitado para 
c0r0tlí 'míe va venia 
^ ^ c i ^ n t a l r n e n t e , y en su^rtud 
carg0 a desde esta fecha e j e r a r f o 
-^tmua d e ^ de orden ^ S 




eractón. se P ^ 9 dei ac 
^ la s i g ^ ^ E. elGeneraV 
^ r - E ^ o s N a c i ó n ^ -
convoca «n 
¿creces f tkmpo déT^-tamenfe d^rant. }as Acgáe. 
pre que se hallen completamente res 
ablectdos y en las condiciones de ap-
titud física citadas antes. 
Los extreAos precedentes los acre-
ditarán los aspirantes por copia auto-
rizada rde las disposiciones del "Bole-
tín Oficial del Estado" o p<}r certifica-
do expédido por las autoridades mili-
tares,, jefes de Cuerpo, Unidad o De-
pendencia en que conste si cumplen las 
condiciones mencionadas 
^Ptima: Los certificados de los 
t 't^s posean los aSpir.ntes y. ¿ den acimiento 
>strn 
' de formación de 
COn'U ?es de Infantería,. 
provista165 ae 
pifien, con-arr 0 , ,lM " , I -
bases. ^ rómero de P^as se 
pñnvera. ^ ^ una de las Acá 
d e ^ ^ A c a d e m i a s de A ^ i 
> ^ ' i ,a se ^trirán con 103 *¿nte; 
p^plotia^se Norte y Levaiw- . 
r i t? Arcito Qei ^ j^ntM del 
felosmendonados ria sPrOCeda' eí 
mostrarán al ¿rotl ^ 
^ Academia e n e l m o m ¿ ^ r T r de 
sentación y habráT ? .de Ia 
datos S de ^ í d i r con 
corresponda har^r f ^ exPed{ción 
radaS todavía " - " P 3233 ^ 
zados oc -̂JI •?das' ^'edando autori-
se c o n g r a n ac t los paque t e s d e l 
os dilrecíor 
mediante un ! S Academii 
Piraníe.. ffrado ds altura de I^, 
í Ocíai 
>s as' 
Y RU i s e t ñ r á  c  
del Ejército dê ^ t c s 
ae Granf a 5 \ ^ Riífien. 
con 
del ctirso : L a - duraaon d e 1 ^ 
S - d e c o ^ ^ - .sicas 
adecuadas para e , ^ ^ ^ 
bercera: ^ o d r é n ^ n c u m ^ ^ 
1 . w individuos con i 
.^rso todos J ^ W ; ^ ips 30, 
^mplidos, sin 
T ^ ^ ^ t ¿ ̂ ^ Que se 
H f ad y t;em^ d e j ; s ^ íos 
por ^ solicitan^, ? 0 en A frente 
Io del capitán .de t ^ ^ n co?{raí. 
o hayan 1 ^ a ^ e per 
t 6 . 5 ^ ^ í o r m e ^ ^ ^ d o . Además 
J .Co"J"nto dec ord?-3 1 reu^ o no 
üe «ando, efe ^ ' ^ d a d , dotes 
íernos. ue_«tos cuadros subal-
^ovena: Los 
Santander, 17.—Han comen-
zado a llegar a esta ciudad 
los accionistas del Banco de Es-
paña para asistir a la Junta de 
Acciordetas que se celebrará ma 
ñaña, ( t A . 
Los primeros en llegar fueron 
cinco autobuses, da la ruta de 
guerra de Andalucía, que condu 
cen a los accionistas del Sur j | 
esta noche son esperados trenes 
especiales de SPII Sebastián y 
Bilbao. Otros accionistas Uegán 
en, coches partícnlares calculán 
dose que pasarán de dos níil el 
numero de los que se' congre-
guen. Son muchas las ilustres 
personalidades que -se encuen-
tran ya en Santander. 
el Banco de España han 
qî c'sdo terminados los p-ona. 
rateos para la Junta. La ciudad 
presenta animadísimo aspecto 
clases de Caballería, 
íad Militar .;os. Nacionil. 
^ ^ ' " ^ r f e c t o i de e ^ 
d  
cientes » 
. ^ considera, a ^ dentc5 de 
no por *a actuA ^..it^ite cerü-sonal deberi acredttar medi te 
ficado del Detall de un buque, e 
•po de frente corespondientc. o m ano 
desembarque en buque de tercera si-
tuatón, especificando concretamente en 
dicho certificado ser coluntario por la 
-actual campaña. También podrán con 
«urrir a estos cursos los alféreces ho-
norarios, siempre que reúnan las con-
diciones que se exigen para obtener el 
«npleo de alférez provisional. 
'Cuarta: Para lomar parte en el 
concurso se precisa tener un título acá 
•demico u oficial, entendiendo por tal 
y cómo mínimo el de Bachiller, consi 
-derándose a tal efecto y como ejemplo 
«1 de maestro, perito aparejador, ba-
¡Spfer eclesiástico y los de las distin 
tas carreras dcJ Estado. 
1 Quinta: Podrán también tomar 
t>arte en él curso, sin cumplir los re-
quisitos mencionados en la base cuar-
ta, los sargentos provisionales, profe-
sionales y de complemcnto^dc .Infan-
tería que encuadran "Unidades de ^ 
• 'retlt|e3, con 30 años cumplidos en el 
"fomento de hacer la instancia, un nr 
nimo de diez meses en el trente en d 
^pleo de sargenteé y antigüdad en e! 
5̂*mo de un año o más. 1 ' 
Sexta: Además de ta ««dkrknse* 
ja ladas , todos loso oncursantes de-
r^n acreditar, como mí'nimo, cuatro 
^eses • de servicio de campaña en pn-
<nera Iínea, y- tendrán preferencia para 
•^r adihitidoí, llenando la1; condiciones 
ttunimíjs: 
a) Les hijeo y hermanos • de mili-
^ de cualquk-r Arma o Ctiei-oo muer 
^ campaña o a consecue;ic5a de h 
im <xtéa „ , 1,, „ ^ alumnos 
r p o s i c i ó n de h T ^ * — -"w-
™ * asp.V^t-s ¿ r ' la P r ^ " 
Para los de Ja b . 7 . " dos tcrci^ 
iJecima • Ri i 
ro oróxímn ' * a 10 de ene 
e' 2r í'l ' - ^ Ccn^zar el curso ti n^ mSm0 ines' empleándole eJ 
en £ I"6 ^ d«chas fecha, 
^ î s opraciones de selección de íns 
tandas, aviso a_Ios alumnos admitidof 
e incorporación de los mismos al cen-
tro. 
'í Onceava: Por las distintas autori-
dades ^militares se dará la máxima pu 
bHcación a la convocatoria anunciada 
para, que puedan solicitar su admisiói 
en el curso a su debido tiempo todo' 
aquellos' aspirantes que. por las vicisi 
tudes de la campaña se hallen éstos o 
sus Unidades alejados de sus Planas 
Mayores. La-incorporación al curso" 
ae hs aspirantes admitidos es obliga-
toria y con carácter de tirgencia. 
Burgos, 9'de diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal ,- E l coronel de la 
Jefatura. Ricardo F . de Tamarit. 
CURSO P A R A L A F O R M A C I O N 
D E A L F E R E C E S P R O V I S I O -
N A L E S 
Cuerpo ,. 1 i'-^ 
Lugar actual de residencia de la Uni 
dad en qué sirve el solicitante...... 
Estafeta de campaña núm.,;... 
Empleo..,,..,.. -"• ílTi*? 
Antigüedad...... Años...... ívíesCs...... 
Días...... " ^ • 1 • 1 i 
Apellidos * ' ^ í ' - j í -
Nombre • 
^Edad • - : — ^ 
Tiempo en el frente en primera Ú-
"¡ea...... Meses Días 
Título que posee o declaración ju ; 
rada de poseerlo..;...... 
. Base de la convocatoria por la qu' 
xmcursa (tercera o quinta) 
Informe del jefe 
¿Fué herido? .. " .._••] 
¿Está incluido en alguno de los apai 
••íidos de la base quint̂ , dc la convoca-
toria?, i M i :̂ ' f ^ ' S 
Fcdía! ' w'fcfWFf?*?*' 
(Firma del interesado) 
Señor Coronel Director de la Acad'e 
-nía Militar dé,..v.. 
Lo que de ord-en dc S. S. se ̂ publicr 
*n la dc la Plaza de este día para cono 
nníonto y efectos. 
El teniente Coronel Jefe de E . M.: 
Garlos Zabaleía. 
BURGOS ENVIA EL AGULNAL 
'DO AL COMííATÍENTE 
Burgos, IT.-r—Ccri asistencia 
de representaciones de las aut̂  
rid".-'es locales y de la De'egada 
Provincial do Frentes y Hospita 
les, se iniciaron ios trabajos pa-
ra la confección de paquetes del 
aguinaldo del combatiente. 
I¿: número de paquetes que se 
enviará por la Delegación de es 
ta provincia, ascionde a 30.000, 
en juya preparación intervienen 
80 muchachas que trabajan behj 
horas diarias. 
El peso de ca3i paquete es 
de 2,200 kilogramos, siendo su 
coste de 8,50 pesetas. E n su con 
tenido figuran higos, pasas, taba 
co, galletas, dulce de mombrillo, 
leche en polvo y otras especies. 
Se calcula qué el próximo mar-
tes estarán terminados los pa-
quetes, cuyo envío empezará a 
efectuarse desde mañana, en 
que saldrán los primeros cuatro 
camiones. 
IMPORTANTE A C T O D E PRO-
PAGANDA D E L A L i E Y DEL 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Santander, 17.-—Mañana, en el 
A. S. S. fVi fVt. los Santos 
3** 
G!ran Cinema de esta ciudad, se 
celebrará un importante acto de 
propagfanda y difusión de la 
Ley del Subsidio Familiar, re-
unión que ha' despertado gran 
interés por tomar parte en ella 
el camarada Luis Jordana de Po 
zas, ilustre catedrático y direc-
tor de la Ca ja Nacional de Segu 
ros de Accidentes del Trabajo. , 
En este acto hablarán tam-
bién el camarada Romero, de la 
Seccón de Propaganda del Mi-
nisterio y el Delegado de Propa 
ganda, . . . . ; ( , Ü 
EL TEATRO NACIONAL DE 
LA FALANGE, EN SAN SB̂  
BASTIAN J 
San Sebastián, 17—En sesión 
de gala en el Victo-íia Eugenia, 
ha hecho su presentación en el 
día, de hoy la Compañía del Tea 
tro Nacional de Falange Espa-
ñola Tradieionalista y de lais 
JONS, dirigido por Escobar, que 
ha merecido los más entusias-
tas aplausoaxlel público, por su 
meritoria labor* ^ • I * l 
C u r s i l l o d e Ense-
ñ a m a s Murales 
Ayer prosiguió el Cursillo de Ense» 
Ra-diielcgrama interestelar, Via Santn ñanzas rurales que con tanto acierto ha " 
ro. La Osa Menor y San Cristóbal üc orgaizado la Cámara Oficial Agrícolas 
la Polantera. . 
A sus . Santas Majestades, los Re-
yes Magos de Oriente. 
de León, ' { 
Por la mañana y ante el mismo mt< 
mcroío auditorio de días anteriores, diót 
<a ju»1 IIIIIHJIÍII*I 
to 
?ti^s de guerra. 
.VL . hijos CÍI iguales Cí̂ nchcío-
feii- ^ ^decorado? con la Cru*-
fie San Fernando n con-la Me 
MiJitaf. « 
1 ^ ^ fr'ros % mutilados dc gbe 
D o c t o r J u a n J . C a r b a s o | 
©«1 Sanatorio Racional da Valdeíatas íWadríd). 
Oí rector ©Ssipensafló Antituógroû osí) del Estado 
Pensionad© pô  la Reai Academia SíaeiorTai de IHetííoína | 
en ios Nospilaies y SanatoHos de Londres y Sorlín. 
ESPEOiftLirrA sMvmm&a*&m o c t . FECHO, RA-
• v o s x . 
" ConsuTia de 12 a 2 y da 3 a 5-
Alcázar de ToiedO; número 53. principal. Teléfono 1917. 
[ [IJ)JWi.WW*miWIÍ^*W>HOri'lWMI*nt™fr" 
Altamente satisfecho honrosísimo en su anunciada conferencia el ingemerof; 
cargo' conferido por Superintendencia Agrónomo, director de la Estación d@ 
6'cnerál Real y Santa Casa, manifiesto Patología Vegetal de Vaíladolid, cioi| 
gratitud profunda; paso decir negó- yistremundd de la Loma, | 
ciado correspondiente primeros don¿i-¡ Empezó su conferencia-poniendo d í 
Mvos destino niños .pobres leoneses; relieve los cuantiosos daños que las, 
cabalgata Sus Majestades Santas pre plagas del campo ocasionan a la econcr 
wran Organizaciones Juveniles Falan mía nacional, y que llegan a inutilizar; 
re Española Tradiciohalista JONS to-| «n tercio de la producción global. íü-< 
respondeii siguientes simpáticos mu-¡guió explicando la organización de los 
Servicios Oficiales q'tíe se ocupan de 1̂  
lucha contra las plagas, pasando des-
pués a relatar las plagas más importan-
tes del viñedo, y de los- cereales, ayu-
dándose en la explicación con proyeccio 
ne's curiosísimas. L a conferencia, des" 
arrollada en forma sencilla, amena ^ 
instructiva, fué seguida con singular, 
atención por el auditorio, que la premió; 
con largos y calurosos aplausos. i 
* Por la tarde, el director del Instítá-
to de Ceraliculiura, don Félix Sandio 
Peñasco explicó su conferencia Sobre 
selección y genética del trigo. 11 
Empezó haciendo resaltar la •impoí'': 
táncia que dentro de la producción ce-
realista de nuestra Patria corresponde 
al trigo, importancia cada día mayoi*; 
y que determina que el Instituto de Ce^ 
realicultura .dedique una gran atenciónt 
sobre dicho, asunto. 
Explicó la manera de aumentar-
producción por medio de la selección y 
ía hibridación, aytíáándose de gráficos; 
6 -
E^. i í i á s s-;ie€!t4 - WL l a e j o r C a f é 
A G E 
fíOe füvuit resultada feeri-
La caeaíii con 
maytír v&ñ\&*¿ sis 
u * Q&eigft ,y-T îleres: \ 
Q k 
claachos 
Antonio, diez años; Isidoro, nueve; 
Carmen, siete; hijos tres Pepe Pitia, 
-ombroro, camarada entusiasta corazón 
nás grande desfachatez Negrín. 
Hijos imitan padre rompieron hu-
;ha entregando comisario regio diecio-
cho pesetas, aliorros, nueve turrón ni 
nos Auxilio Social, nueve jueguetes 
Sus Majestades. 
Participóle recompensa merecida ser 
••erccr5a vez rompen luicha donativos es 
ta clase. Va. quedarse Monte Piedad 
ooco' caso poJ-re" ahórro." pero enorme 
"•anto por ciento Libro Divino Acciones 
Genersas. ' 
Inmcdiataine.-Jíe, Olvido Blanco Si-
sa, mnñcca cuatro años digna figurar 
escaparates muñecas bonitas. Sus Ma 
iestades entregóme dos duros. Uno, 
•urróu Auxiíio Social, Otro, jugttetes 
N. S. Señorc?. Olvidín hija üustre 
guitarrista leonés Pepe Blanco Bardal 
sirve Patria frente, ayuda nueva Espa 
ña sentimient:;; corazón hij^ta, que 
es la mejof nKlodía supo ejecutar su 
vida. • , 
Tengan cuenta especial Olvido desea 
Cocina. Tráigansela mejor que C0G^ 
na trasatlnático "Queen ^Marv- ''. 
Parte Síaría Tsr;.b<el. Carmina, Con 
chita y Marujina Pérez Martínez en 
tregónos su • papá cuatro duros para 
oue O. J . compre juguetes para SS. 
MM, 
Esperamos tenga r'.ior.ta tan imper 
•tante ras-go trayÓRdolas 'óptimos rega-
I j los. entro ellos casa fieras, 
fe 1 j Re>r'etijosá!rK"f''tc saludo Santas M? 
\ jestades; pido bendición y e'rrtnqro treir 
v cuatro "leandras" Sidi Haurei 
[ j Ilio-Baiih-Bc. Tesorero Delecrado Cír 
í 1 .cíinscriAdón León Recioíendiario Do-
y proyecciones 
j patn'cs. 
Después de dmilgar de manera sén> 
cilla Kis levos de Mendel, dio cuental 
de los trabajbs realizados ¡por el lns« 
tituto fiara obtener variedades de trigo" 
resistentes al escaldado y a las royas 
habiéndose llegado a. obtener el año 
•̂ 6 una? Quinientas variedades." todo Ttf 
cual quedó Cn Madrid y es de suponer; 
que se habrá perdido. 
Detalló los trabajos que en la actuaU 
dad se realizan en Falencia y la espe-
ranza de oue en breve estos trabajosí 
se intensificarán, gracias a la proteo* 
ción del Caudillo, que, conocedor de stí 
importancia ha dado todas las facili-
dades para el desarrollo del Instituto. 
Al ícrmlnar tan interesante conferen'-
oa, fué muy aplauSdo y fcUcitado poil 
la concurencía. ; 
Se provecta/cu películas sofcre asurt 
|C3 átff$B£Í [V [\iXdJj$f 
iPAaiNil SEXTA 
D o s m e s e s e n I t a l i a 
N o t a s d e m i d i a r i o 
, Empezamos hoy a publicar 
unas iinpresionos del viaje a Ita 
lia efectuado por una misión de 
maestixos españoles entre los que 
se encontraba su autora la cul-
ta profesora de Música de la Es 
cuela. Normal del Magisterio de 
Madrid, hoy agregada a esta Ins 
pección Provincial de Primera 
Enseñanza, señorita, Pilar Fer-
nández Núñez. distinguida leone 
sa y camarada nuestra. 
Seguros estamos de qiie hm 
de complacer a los lectores. 
—ooo— 
1 £2-í0-18.—El pueblo italia-
no nos va conociendo y -enea-
riñándoise con no-soiros; no son 
sólo las nianif»siacion'es "es-
po.ntáneas de afecto os ya '.a 
{ntima compenetración de dos 
pueblos hermanos lo que ca-
flá día percibimos. Hoy han si-
do-los niños nuestros amigQ^. 
A l regreso de Vas diarias .da 
SKÍS y conferencias, el coche 
flue nos lleva a la casa de la 
O. I . L< ha tenido que detener, 
se frente a un colegio, de don-
de salían lo-s pequeños, que r,ós 
miran con cariño y^ops pre-
guntan: "¿Señorinui. españo-
la t " . . . Después de contestar 
afirmativamente son ya núes-
«tros amigos í n t i m a Nu^sf a 
afirmación - ha bastado para 
*darles (M^fianm Obsen'amos: 
hay un íniño trite (?) . . . en la 
"España", dice, "leCihlo papá 
ha muerto combatid do" Q - e 
'dai explLcaxia la pena de un ñu 
ñ , que a su vez nos la comu-
jniióa a tod^s y todas, e^teríori: 
mmos con nuestras lágrimas 
que no -somas capaces de con-
""terier.. 
La. tarde, éedicada a visitar 
la "Muestra -de la Rcvoilución 
Fascista", &aí sido ínteresaiití. 
sima. I^n esta visita "e-studia 
m la reacciótii de un pueblo 
contra la .'barbarie y la anti-pa-
tria, y así, en ía primeria, isala, 
vemos los simbolismos de! 
"choque", los primeros chispa-
zois de este pueblo italiano que 
íno «e resíigna a morir. 
Segunda sala. Nuestra ima-
ginación está trasladada laJ año 
'19i4; los pre»limina^>os de la 
guerra europea. Es la época en 
que Europa sé agitaba: las 
ígraiudes potencias &e diispntan 
«1 predomioiio de dos pueblos. 
'A (Kxntinuaciójn, vemo,s la mo-
vilización de tropas en Euro, 
pa. Mttstsolini, con sus fuerzas 
de choque funda "El Popólo 
tíi'Italia^, primer órgano de 
Ipreirsa que so atreve a opinar 
con claridad sobre l'a guerra y 
va a'dar la baiailla al comunis-
mo; el Partido Fascista v mpl"-
za a organizarse. 
A X a cuarta sala, una de las 
más initeresaintes, representa a 
tos fuerzas y factores espiri-
tuales que inerviemen en «el por 
venir de Italia. Varios Jefes so 
cialistas, que antes que el so-
cialismo sienten la unidad de 
la Patria, abjuran del marxis-
mo; com/prenden las hebraicas 
intenciones del internacionalis 
mo masónico, y pasaba al Fas-
cismo' entre los más des taca-
dos. Jefes está Gorridoni.' 
•En las sucesivas salas lee-
mos reproducción de .discursos 
del Duce, a tes masas trabaja-
doras, propaganda de la gue-
rra europea y pasquines. 
"De esta guerra, dice Mus-
solini, saldrá la gran idlea que 
^encfcrá; la sangre der ramé-
dá y el sacrificict hecho no so-
rkn inútilosv 
Llega el momento de la vio-
toria, en ella percibe Italia cla-
ramente- sus enemigos. Aliados 
y soc i alistas nó cumplen con 
el puebilo italiano, que de H 
guerra no recibe nada; sólo lo 
queda su pobreza, sus muer-
tos y sus heridos. Materialmen_ 
te lo pierde todo, pero espiri-
tualmente ha vencido; ha vis • 
to claro y empieza a superar-
m a sí mismo. 
(La parte política del fascio-
aumenta para dar la batailla aí 
comunismo, que cada momen-
to produce más víctimas. 
Estamos eai 1918. Observa, 
mos gráficos del Imperali^mo 
europeo. El fascio continúa atv 
mentando. 
En 1920, los voluntarios de 
la gran iguerra se unen a Mus-
so'lini, que ya dirige una po 
tente fuerza nacional y preco-
niza "que el mundo no se ha 
terminado en Versálles", anun-
ciando^ tamibién la de s tracción 
de. este Tratado. 
i • GonlíT^uamos viendo» la re-
producción de episodios del te-
rrorismo italiano, y la muerto 
heroica de varios fascistas» du-
rante el período culminante de 
la accióm comunista» [ | 
Finalmente, el triunfo del 
faiscismo, la marcha sobre Ro -
ma, nombramiento de un cua-
driunvir^to hasta encargar del 
Po-dor a Mussolini, en el año 
1922. 
En la última sala, laCbra de 
reconstruciclón de Italiai y el 
P 11 O A 
esfuerzo del Duoo para evitar 
la emigración. 
Terminó la visita admiran -
do el esfuerzo de Italia, y como 
siempre llevo mi pensambentb 
a España, haciéndoíse está re-» 
flexión: También en nue-sira 
Patria, oonsegmda la victoria 
por nuestro Gaudiílo, podremos 
hacer una "Muestra de la re-
volución y la guerra", con tan. 
tos detallas de heroísmo, que 




Próximamente se pondrá a la 
venta 
Ah PREllIO BE 3 PESETAS 
laéLey y el Reglamento del Régi-
men Obligatorio para el 
I G U N D O C O S T I L L A S 
AvenSdm del Fadro isla, núm. 3. (Junto al Gobierno oívfl) 
t Apartado de Correos, núm. 11 . Teléfono núm. 1.217. 
Bañeras, lavabos, wators, bidets y todo tó que afecta 
al ramo de saneamiento, con grifería y aecesorios. Go-
cinas "SAGADUI" Cemento "TUDEIJUVEGÜIN", yeso, 
cañizo, baldosines, tubos de grés do "LA FELGUITílA", 
pi .^rra para tejados j todo lo concerniente al ramo d^ 
^ ^ ^ í materiales de constnicGión, 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Este volumen de muy fácil ma-
nejo, y únioo ha^ta ahora publi-
cado sobre la materia, y del que 
es autor el funcionario de Ha-
cienda y tpublicista D. Manuel 
Barros Arbones, contiene, ade-
más de la LEY Y EL llEGLAr 
MENTO DE SUBSIDIOS FAMl 
LIAUES, toda la legislación por-
tinente y complementaríaj a^í co-
mo modelos cíe impresos, libros, 
etc., correspondientes para un 
exacto conocimiento y cumpli-
miento de tan intéresantísima 
Ley. 
Ademas del Indico General, 
"contiene un (i Giúón-Resumen'; 
de lo que, en particular, afecta a 
Empresarios y Obreros, 
. Se remite a reembolso postal— 
sin gastos de correos—por el pre-
cio de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS, PROCURADO 
RES, SECRETARIOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, SACBRDO 
TES, etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda. 
TRES PESETAS 
Pueden ya hacerse pedidos al 
autor i 
MANUEL BARROS ARBONES 
Avenida de Roma, 34, 3.° De 
reeha. León, 
De venta en todas las buenas 
librerías. 
A NEGRITA" 
(FABRICA DE CAFE MALTE) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante e> 
empleo da Í03 procedimientos 
mis modernos. El Malte 
" L A NEGRITA'* 
es el preíerido por el públioo. 
Para calidad el Malte 
" L A KEGEITA" 
Exigid e«ta marca al hacei 
vuestras compra^ 
Sr. R O D R I G U E Z 
_ f tíit.N A N D E 2 
AVT51NTDA PADRE Í H I ^ . 41) 
Teléfono 1551 Apartado 100 
LEON 
ARIA 
acaba de redbir 
ti modelo toda onda 
L I T V R G I A 
E l t e m p l o c a t ó l i c o 
El primer templo eristiano fue i hundido una porción del 
el (Jenáculo, el eual, según relio-jen la Vía Salaria, se hiciero^0 
cavaciones que pasmaron ai n ^ 
do con sus datos acerca d ^ 
ren los evangelistas, era una sala 
amplia y bien amueblada. AiJi 
se celebró la primera Misa por el 
primer Sacerdote de la Ley de 
gracia: Jesucristo. Algnas horas 
después lo íue el monte Calvario, 
donde, entre dolores acerbísimos, 
murió Cristo, en satisfacción de 
los jpecados del mundo. 
En los tres primero-s siglos de1 
Cristianismo sirvieron de ighsL 
para celebrar la Santa Misa, lai 
casas particulares de alguno^ 
cristianos distinguidos; come 
consta del mismo San Pedro que 
en Eoma, se hospedaba y celebra 
ba los Sagrados Misterios en ca 
sa del senador Pudente. Aún boj 
se ve el lugar elegido por el San 
to para celebrar la Misa en e. 
templo de Santa Pudenciana, bi-
ja del citado senador. 
Más tarde, cuando las persecu-
ciones se bicieron más encarniza-
das, se. celebraron los Santos' Mis 
terios en las Catacumbas, lugares 
subterráneos destinados primero 
a cementerio de familias ilustres 
y después empleados por los cris-
tianO'S como- lugares consagrados 
al culto y al enterramiento de los 
cueipos de los mártires. 
Escogieron estos lugares para 
verse así, libres de la persecu-
ción ; ya queias sepulturas esta-
ban legalmente exentas de con-
fiscacióií y de profanación. Las 
C'ataeumbas tuvieron estos vi os 
fines hasta la paz de Constanti-
no. Después de dicha paz, nasta 
el siglo V, fueron lugar de devo-
ción que los cristianos-visitaro5i 
y adornaron con preciosas pin-
turas y con elegantes inscripcio-
nes, entre las que sobresalen las 
del Papa español S. Dámaso. 
En los siglos V I I I y IX, para 
defender las reliquias de los már-
tires, fueron trasladadas a ias 
iglesias de Roma, y las Catacum-
bas quedaron en olvido hasta él 
siglo X V I en que, habiéndose 
primeros mártires y de^l^ 
cristiana en aquellos primp r̂u ? 
glos. m ^ 
El simbolismo del templo I 
tólico es de gran -significad 
teológica. Miles de veces hat^ 
mos entrado en él para oraV^ 
vtras muchas nos habremos qn ̂  
lado extasiados, contempla^i' 
u inccmparable • arquitectura^ 
)ero quizá no hayamos peasad* 
tunca en la significación espjJÍ 
.ual y teológica de sus muros. 
. El templo católico tiene for¿¡ 
le cruz, y est á mirando al o r i ^ 
e. Lo primero,'|para represe^ 
•amos en todo el signo de uu4. 
tra redención; y lo segundo para 
dignificar que en el templo w 
mola Nuestro Señor Jesueibto 
llamado*en la Sagrada Escrit^ 
ra: Oriente. 4fV 
El templo católico tiene ade-
más la forma de una nave inver, 
tida. Se llama así, porque cu la 
Iglesia los cristianos van ^ % 
ros, surcando el mar proceloso 
de la vida, todo 61 lleno de pê  
ligros espirituales y porque fue-
ra de la Iglesia, representada por 
aquella barca de San Pedro, des-
de la que predicó Jesús a las tnr* 
bas, no ha salvación. 
Esa nave, formada por el t-íi 
pío, tiene ú quilla mirando aí 
cielo, significando que la ^av| 
mística de la Iglesia, cuyo timo, 
nel es Cristo, figurado en el al* 
tar mayor, no boga sino por el 
inar azul del cielo. La fachada 
es la proa; y el ábside, que éa 
redondeado, la popa; y las arca-
das aéreas, que parecen oscilar 
al soiplo de la brisa, son, dice 
Ozanán, como otras tantas jar-
cias tendidas para retener sobre 
la tierra esa barca del cielo qu$ 
parece debe escaparse, alejará 
y desaparecer. 
R gorila 
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« M I R t T O 1 
Evita la t&íúÁ del pelo. 
Faollita su creo?miento. 
NUNCA SERA CALVO usando "HtmULfPTOL^ 
PIDA ^ i m i L i P T O L í ? EN FARMAOfiAS, DRi^QUERIAt 
Y PERFUMERIAS 
Depósito Oenera!: Fa^maofa f!lrueñ«. 
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FAGINA SEPTIMA 
r. uoinez Seco y 
engo, explicaran nyer sus 
icía», «Admiiiístracíón bcal 
aiiiición» /'•; 
* la* ¿no^ de la mañana , el 
' L r a d a Clérigo, Seoretano 
C í n o i a l ^ Falange, dió su feSS leecidn sobare " T é c 
Bica de la "Organización . 
Confereucsci d e l csmara-
j o d i r i g e 
Ha girado su lección soibre 
or.aniZación de las Jefaturas 
locales y fiUS dep€aidcnciais. \ 
Estudia su funcionamiento, 
Ypone de maíiifiestp La forma 
eil que cada Secretar ía debe 
funcionar en lo que- se refiere 
al registro 4o afiliados, que 
beberán ser inscritos en el co-
Tresportdiente libro registro por 
orden de su ingreso en la Or-
ganización, llevando además 
un fichero en el quie consten 
todos los datos relativos a ca-
da afiliado, al mismo tiempo 
tjue para hallar más fácilmen-
te la ficha de cada uno, se l ie . 
ye fidhero en el .que pueden 
donstar únicameníle los nom-
bres y números correspon.iden-
tes al general. 
| (En Cuanto a la administra-
ción, s.e lefjere, l a Jefatura Lo-
ca!, cómo con las demás depen-
demcias, ejeroerá el control d i -
¡ ¡recto de su gestión, ts i en do el 
administrador en «us funcio. 
ii'e-s, como funcionario de paga-
áuría. El adminiistrador local 
será también el depositario de 
Mas cantidades recaudadas por 
Üa-s lecciones Femeninas y Or-
| ^anazaciones Juveniles. v 
[ Explica los eistadós de cuen-
cas y liquidaciones que &e han 
Ü'e remitir a las Jefaturas pro-
Uvinciaío-o — „i<;„„ ^ es, resaltando la necesi • 
ad de la nedaoción de presu-
P^&stos' que por ,ellas se rán 
aprobados. 
pespués de dar algunas en. 
s«nanZas práct icas sobre lo ya 
^uestoy habla de la gran im-
portancia que tiene «la Orga-
.^ación Juvenil y el gran des-
rro.llo que va adquiriendo.' 
De sus afiliadQiS dice que soí* 
fos hombres diei m a ñ a n a , y pur 
eso es-preciso que toda la ,ju 
ventud española es té encuadra-
da en la Organización, y pide 
a los Jefes loicales dediqnien su 
esfuerzo a ello en sus respec-
tivas localidades, sin tener en 
cuenta la ideología de los./pa. 
dres.de los riñO'S, como no sea 
para redoblar su ceilo con tois 
que sean enemigois nuestros, 
a f in de contrarrestair en sus 
hijos fas malas enseñanzas que 
recibieron. Que exí/rtemen su 
atención, con los que la (Iey ha 
diejado en la orfandad, para qm; 
no vean en noso.tros, cuando 
sean hombres, sus enemigos y 
lois de sus padres, •sino> que Es-
paña tuvo que actuar con ei 
peso de la Ley como el médico 
amputa el miembro de su pro-
pio hijo', a f in de salvar su vida. 
Pensad que la EspañaT que 
§0 e s t á forjando a costa de la 
sangre de tantos már t i r e s , se 
forja principalmente para ellos 
y así tenemos la olbligación de 
hiacerle sentir vivamente nues-
tro glorioso Movimiento y pre-
pararlos para el disfrute de tan 
to sacrificio,'evitando con núes 
tro ejemplo que caigan de nue-
vo en el vicio do la po.lítica y 
el caciquismo. 
No olvidaros- j a m á s de- esos 
niñois, pues és preciso que cor 
vuGistra conducta les hagá i -
sentir con todo su esplendor 
•ol glorio.so amaneosr de la Es-
paña autént ica , tradicional t 
imperial . De aquella Eppañn 
que un día soñó nuestro Dop 
Garlos de Borbón y por la que 
en tiempos pasados se lanza-
ron 'los valientes boinas rojas. 
La España que, más tarde, sin-
tió también Jo'sé Antonio, y pol-
las que formó sus valientes j u -
ventudes que, vistiendo su ca-
misa azuil, se lanzaron a la ca-
lle; en una palabra, la España 
que ninguno de los dos pudie. 
ron contemplar y verla mar . 
t 
PFÍIIVÍER ANiVOtSARiO 
Rogad a D-ios en Caridad por el alma de 
I 
3 P \ ̂  fa!^cjó en León el día fTiO de (Dloientbre de 1937, Ka-
biendo recibido los Santos Sacriamentos. 
D. E . P. 
^Us ^ ^ g í d o s hiijos, doña Julia, don Julio, doña Esperan-
za, don Felipe, don Tomás, y ' d o ñ a Felisa Vega Toral ; 
Fái'-13 I)0l '̂i.C0!S'- dou Leonardo-,-do^a Purif icación, don 
lx' dona Laurcntina y dc-n Antonio; hermanos, her. 
demás familia. oíanos polí t ico 
luí 
3 
• üsiod tan sensible pérdida, le 
funeral quje por su eterno des-
r el día 20, ,a las nueve" y ínediá, 
oquial de San Marcelo, y al na-
to el día 21 . a l as' o oh n 
eaniso tendrá 
en 'la iglesia 
venar i o, que 
y cuarto en San Isidoro,, .altar del 
Tazón do J lueva d0l 
char hacia el triunfov f>íero que 
íioy la ^contemplamos afortuna-
damente' nosotros, marchando 
iirectamente hacia la realidad 
conducida por el genio mi l i ta r 
de nuestro Caudillo. 
Por eso, y para terminar es-
ta breve lección, os digo es ne-
cesario que, apenas' l laguéis a 
vuestros pudblos, os pongáis 
en cóntaeto inmediato con e. 
Delegado local de Organizacio-
nes Juveniles -e iniciéis una in-
tensa campaña para que ni un 
soilo niño quede sin encuadrar, 
•se en ellas, y as íanos haremos 
dignos de esa magníf ica juven-
tud que por ellos' y para ellos 
cae diariamente'en I03 frente-í 
de combate con la sonríe a eo 
los labios, a los gritos de Fran-
co, Franco, Franco. ¡ Arriba Es-
paña l ' ,' , 
•—000—• 
•Más de hora,y media estuve 
el camarada Clérigo aclarando, 
conceptos y resolviendo dudas, 
dándose por terminada esta se 
S'ión do la m a ñ a n a a las dos y 
media}. • , . ,' ^ 
S e s i ó n d e k t a r d a 
A las cuatro de la tarde, el 
cama,Táda José Marcos •Segó. 
Via empezó su lección sobre el. 
tema "Admiñls t rac ión locar'. 
Emipezó diciendo: 
¡Arriba Españiai! Camaradas: 
El tema "Adminis t rac ión lo-
•al" es sugestivo y atrayente, 
le ampl ís imos horizontes, y 
al vez en este momento de le-
f í t ima actualidad, y por ello 
dio acaso difícil de sentar so-
'oré él principios y orientacio-
nes, pues todos sabéis que no 
más allá de hace 17 días se re-
unía en Burgos, cabeza de Gas-
Ulla, bago la presad ene i a del 
Ministro del Initerior, nuestro 
^amarada el ministro del Inte, 
rior, la Comisión constituida 
para elaborar el proyecto de 
Gobierno y Adminis t rac ión lo-
cal. ' ' ; 
Vosotros, Jefes locales dé la 
Falange, que habré i s de ser el 
centro, o el eje, sobre el qu^ 
g i ra rá la vida ciudadana de 
vuestras localidades, precisá is 
tener orientaciones, (bases o co_ 
nocimientos para resolver rá-
pida y eficazmente los diversos 
problemas >quô  se os pueden 
presentar, probltemas tan va-
riados y tan numerosos como 
es la misma vida. 
Porque tal vez se dispondrá, 
y si no la realidad por sí mis. 
ma- impondrá , al monos', el es. 
p í r i tu .de lo que la Ley munici-
pal prusiana d-e 15 de diciem-
bre de 1933"~ha previsto a este 
oropósito-, o sea "que en batía 
municipio el dignatario más al-
to del Partido (entended en és-
oaño l : el Jefe local de F. E. T.).. 
ocupará en la Adminis t rac ión 
una s i tuación especial, dispo. 
niendo de un derecho impor^ 
f anta de inticrVoneibra," pero quj 
en n ingún ca so—añade la ley 
pruisiana^—'podrán desempeñar 
el cargo de alcalde o de j e f j 
administrativo del 'Municipio". 
Y bas t a r í a esto tan' s ó l o . ' 1 
"Adminis t ración local" ê  
equivaliente a "Gobierno y Ré-
gimen local", "Gotoiemo y Ré-
gimen municipal", frases todas 
ellas sobradamente expresivas 
Por lo que antecede, apre. 
idistritois municipales é s t áa 
constituidos por un solo pue -
!blo;,tal vez esto fuese lo ideaí, 
con frecuencia o-onrre (nuestra 
provincia es un caso manifics • 
to) que el municipio está con j . 
t i tuído por dos o más pueblos, 
en .cuyo" caso cuando los púa . 
blos /tiUne- terr i torio propio, 
ciamos que el .ente, el ser, el aguas, pastos, montes o cua-
objeto de nuestro estudio es er( ]esiquiera ot(r0lS d i c h o s - que 
Ayuntamiento. E l Municipio, |.ie sson peculiares, conservan 
diría yo. . 1 -sobre ellos su admin i s t r ac ión 
AYUNTAMIENTO tiene dos ! particulair. 
acepciones: o, como sinónimo 
.de Municipio, o f3'Omo irepre. AYUNTAMIENTO, propiamen i te -dicho, es Ja represen tac ión 
sentacióni legal del municipio, legal cuya autoridad y jur i s -
En ambas acepciones tiernos y .dicción se extiende sobre el to. ' 
debemos estudiarle. ' | r r i t o r io o té rmino municipal: ' 
MUNICIPIO no es uñ ser es la universidad de la ciudad 
ideal, fantás t ico , es la verda , dan ía ; ¡es la primera escuela, 
dera Patria, 'la que vemos, la de la ciudadanía I 
que conoeemos en todos sus 
pormenores, la que habla a, to-
dos nuestros sentidos. El mu-
Ayuntamiento es corpora,-
ción, y su r ep resen tac i án más 
genuina es el Alcalde, que tie. 
nicipio, como la familia, existid1 ne dos delegaciones: una, la 
antes que el Estado; es, des. delegación polí t ica en lo que ea, 
pués de la familia, el primer dependencia inmediata del Po-
elemento de la Nación; es una. der Central, y otra, la delega. 
sociedad necesaria, de finés to 
tales; es un organismo natu 
ción administrativa, que has-
ta ahora ha estado aibsorbida 
•al; es, en f in , " la asociación p0T la delegación polí t ica. 
natural reconocida por la ley 
de personias, farniliafs y bienes, 
determinada por necesarias re-
Sería pr oce de n te s e- es t a b b -
clora que las sesiones no fue-
sen públ icas , como disponían 
/i.íilionetf \le viecindad, dentro : nuestras--.leyes municipales de 
del t é rmí í io ' t e r r i to r ia l a que al- 1835 '% 1845, pues con ello, s£ 
oanza la jur isdicc ión de uu Lyitacría e l parlamentarismo. 
Ayuntamiento": .así dir ían au - | que hemos de desterrar de to. 
nados el proyecto, de Ley de i ̂  ^nostras instituciones y 
Adminis t rac ión .Local de MauraH costumbres, y que tanto ha per 
y el Estatuto Municipal; pro. judicado a la buena marcha ad-
yécto que n u t r i ó al Estatuto, y .I minj.strat.iva en todas sus es-
que ambos constituyen una fa. 
se .decisiva, un momento cum-
bre en la vida municipal espa-
ñola. 
El Municipio precisa para su 
existencia .de tres elementos" 
el elemento real, o sea el te-
r r i t o r io ; el elemento personal, 
o sean los vecinos; y el ela-
mento jur íd ico , o sea el nexo 
de relación de orden natura: 
•'No todos los municipios 0 
feras, y se evitaría t ambién la 
'estóri l malsana tendencia d© 
un siector edl vecindario (os ¡o, 
digo por experiencia), que sólo 
acude a las sesiones cuando 
presiente que puede "haber hu-
le", es decir, que puede ha.be-r 
dl^suis-iones iaipasionadas;,' vio-
lientas e intiles. ' , 
La competencia de los Ayun-
tamientos se extiende a todos 
(Signe en la pág ina octava) 
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T E R C E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de! seísor 
fue falleció en Trobajo de! earnlno (León) ej día 29 de 
Dicismbrts-de ¡ISSS. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
D. E . P. 
" R i ta. ampedro •Manrique y demos fa 
riccuerd.an a sus amistades' tan triste fecha, les 
- suplican una oración por e-i alma del finado, j 
les participan que #1 ftuneríail do cabo do-año ten-
drá lugar en la iglesia parroquial de dicho poc-
blo, el próximo martes día 20, a tas die? de ¡a ma-
ñ a n a , por cuya asisí'er.tcia les anticipan su agrá -
decirnieiiiío. . • • . 
Las misas, de ocho y media y nueve del citado día, y las 
d día 20 de cada mes, que se celebren en dicho pueblo.-
irán aplicadas par el . eterno doseanso del alma-dei f i -
Klo. 
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los asuntos que directa o mdi-
TKMstamente so refieran al g:-
bierno y régimen de los intere-
ses moTales y materiales del 
municipio en la totalidad de su 
territorio, subordinada dicha 
fcompetoncia a la observancia 
cíe las leyes generales. 
Ffspaña ptued^ vanagloriarse 
justamente de la tradición glo-
íriosa de sus Municipios; t^r^¿ 
¡cual ninguna otra «nación, arrai 
gada la tradición y experkn.*ia 
y la sana doctrina nacional-
jsindicalista -de que- se están sa. 
turando todas las instituc enes 
y las actividades españolas, y 
«i todo osto oa a«í, ¿qué pro. 
jfcísa España para lograr te 
unidad, la grandeza y la l.b *r-
tad quo la F. E. anhela? «Qyé 
preciaa España para i|np vu^L 
ya, a ser el eje espiritual del 
mundo? Tan sólo que nosCiri^ 
D e l a c t o d e a y e r e n P o n í e r r a d a 
I 0 5 horneros, Icxa qua ĥ m<L s ce 1 les4 
aduar, los que hemos d» i:r4. 
pulsar y sostener la actkjdod 
española, >ies»eohemoa r i i m d A -
des y pequeñeces, e&emisfad0s 
de casino de pueblo y q¿e ai 
frente d»e Ayuntamientos gran-
des o pequoños, de insti^aci-
nes, d e organismes y de toda 
clase de entidades públteaa o 
privadas llevemos eníusia->ri¡i)8 
y arrojos ée perfección y dis. 
ciplina, que en cadi día y ^n 
cada hora aiplastemos egoísmos 
y ofrezcamos a Dios, a España, 
que es Franco y Franco que ê? 
Españd, y a la Falange Ja r r . 
nu-nciación de nuestro meiro 
pensonal, extirpaoido las .apc 
ô-n'dias ée maiugoieo ecíéril, 
arrancanido, triturando y uU-
verizando los apetitos cfi%i.quU 
condición/sin egoísmos ni pro-
pósitos de ventaja o mejora per-
sonal, jurando hacerlo así ante 
Dios y ante los hombres. 
Y así, emo al besar la sagrada 
enseña de la Patria el buen sol-
dado firma un documento por el 
que se obliga a morir sin rega-
teos si su Patria se lo pide, de 
igual manera se obliga el hombre 
que jura fidelidad a los compro-
misos que hace en una Organiza-
ción del tipo de la nuestra, de 
Falange Española Nacionalsindi-
ealista, sin par ni precedente en 
la historia, y jurar fidelidc'ui es 
tanto como prometer no traicio-
aar jamás su fe inquebrantable 
en los destinos de su doctrina 
ria de nuestro» muertos, impasi-
ble perseverancia en todas las 
vicisitudes. 
Juro donre quiera que esté, pa-
ra obedecer o para mandar, res-
peto a nuestras Jerarquías del 
primero ai último rango. 
Juro rechazar y dar por no oí-
da toda voz del amigo ó enemiga 
que [pueda debilitar el espíritu de 
la Falange, 
Juro mantener sobre todas, la 
idea de Unidad: Unidad entrt 
las tierras de España, Unidad en-
tre las clases de España, Unidac 
eu el hombre y entre los hombm 
de España. 
Juro vivir en* santa herman 
dad con todos los de la Palanst 
Conferencio d e l Sr. G ó m e z Seco 
A las seis de la tarde, pronun- que sea tal, si no es sobre la base 
ció euleo ción sobre el tema " M i -
licia-/ el. Jefe PrOTincial Acci-
dental de Milicias, comandante 
Sr. Gómez Seco. 
líe aquí un resumen de su lec-
ción : 
{Jerarquías de la Organiza-
ción de Falange íjspañala y Tra-
dicionalistai ¡Falangistas - Jefes 
Locales de la Región del Üierfco 1 
En pie, ¡Arriba España! 
Con el único título de Jefe 
Provincial Accidental, de la Mi-
licia de León, con algunos, esca-w 
fies conocimientos, me permiten 
¡ocupar este puesto en ocasión tan 
importante; pero eso sí, discipli-
nado yebediente, cumplo con ol 
mandato de hacer hoy ante vos 
otros una lección del programa 
¡aprobado por la Superioridad, y 
¡ciegamente, sin el-menor titubeo, 
ni duda, ¡pongo mano a la obra 
^cn el mejor deseo de llenar eŝ e 
cometido lo más útilmente posi-
He, para bien de la Organización 
y de Espaañ. 
LA VIDA ES MILIGIA,f 
•Se dice repetidamente cuando 
fee habla de Falange, de nuestra 
Falange: ¿Pero qué es Milicia? 
iGómo se, hace vida de Milicia t 
He aqu í el primer punto que va-
jnos a tratar. 
MILICIA — DISCIPLINlC* 
He aquí los dos puntos que han 
fie tratarse conjuntamente si 
queremos formarnos cabal iaea 
íde cada uno, ya que no es posi-
ble la existencia de una Milicia 
de que sus componentes estén 
perfectamente disciplinados,piies 
la Milicia para ser tal, requiere 
de antemano que los elementos 
que hayan de com¡poneria sean 
seres disciplinados. ¿Compren-
déis a cuánto obliga la discipli-
na? ¿Se dibuja ya en vuestra 
mente lo que debe ser una Mili 
cia?, ¿No véis más claro el con 
cepto de que *' la vida ê ; Milicia •' 
cuando se pretenda entrar a for-
mar en nuestras filas f alan gis 
tas ¿o encontráis en la frase así 
formada la dureza del deber? 
Sienlpre deber, jamás derecho. 
¿Lo aceptáis así? Pues si así lo 
aceptáis, no hay duda de que es-
ta teoría fácil de compren ier, 
como que de puro sencilla no me-
rece profundizar demasiado en 
su análisis, como tampoco cabe 
otro remedio al aceptarla que 
medir bien la distancia, que exis-
te entre su contenido ideológico 
y la realización o puesta en mar-
cha de su mandato y éxigeñeia. 
Medida esta distancia, hay que 
salvarla. Salvarla, requiere un 
esfuerzo, una posibilidad y más 
que esto aún, el deseo firme de 
nuestra voluntad para saltar so-
bre el abismo que separa la de-
finición y el hecho, entre el pro-
pósito y la ejecución, entro Ja 
teoría y la práctica. Hay que de-
cir: Siento la disciplina, soy hom-
bre disciplinado, quiero formar 
en la Milicia, militar de manera 
auténtica, intensamente, profun-
damente, dándome por entero a 
la vida de Milicia, sin reparo, sin 
que es esencialmente Milicia vi- Y prestar todo auxilio y deponer 
va en todos sus aspectos, más 
exigente, más dura aún si cabe 
que la Milicia deKEjército y aún 
la de las más rigurosas de las mo-
násticas conocidas, y que contie-
ne esencias fundamentales de 
ambas, ya que como es sabido 
el militante de Falange ha de ser 
mitad monje y mitad sold;ido; 
porque tiene asimismo de ellas la 
parte más dura y esopinosa en la 
que no caheii ni reparos, escrúpu-
los ni comodidades; donde no es 
admisible regatear el esfuerzo en 
el servicio ni en la clase de ser-
vicio. Es terriblemente, desmesu-
radamente egoísta esta clase de 
Milicia, ¿no es cierto! Pues así 
eŝ  y, no de otra manera, el justo 
concepto de la disciplina y la Mi-
licia. 
Quien no se considere capaz de 
hacer lo que de modo inexorable 
pide nuestra disciplina en la vida 
de Milicia, constantemente y has 
ta que nuestra resistencia física 
y moral rindan totalmente sus 
:imas reservas de energía y capa-
cidad cuando las circunstanc as 
lo demanden, sepárese de nues-
tros cuadros orgánicos, antes de 
que su corazón le acuse la floje-
ra o debilidad, pues una de dos: 
o no reflexionó bien acerca de 
cuanto le obliga el juramento de 
a Falange, o si lo reflexionó, no 
o fué en ffradó suficiente y se i 
toda diferencia siempre que sea 
invocada en santa hermandad. 
Ya veis, camaradas Jefes Lo-
cales, cuántos deberes eneierran 
estas palabras ¡ de nuestro jura-
mento; observad, cuánta renun-
ciación al bieii propio contienen 
los párrafos que os acabo de locr ; 
mirad cómo la voluntad del hem 
bre pasa a disposición del servi-
cio ¡ siempre del servicio!, en Ira 
yectoria firme como flecha lanr.a 
da del haz de nuestro embleiíia 
hacia el bien y prosperidad de 
la Patria, El yo egoísta desapa-
rece; el yo personal se esfuma, 
para convertirse en fuerza deseo-
nocida pero auténtica, junto a la 
masa informe del conjunto armó-
nico de los seres coirjponentes de 
una sociedad, conjunto de facto-
res que laboran por un mismo 
ideal, bajo la orden de la jerar-
quía indiscutible que todo i 3 dis-
pone y ante la cual no cabe otra 
cosa que acatar su mandato: 
Obedecer. 
FRANCO, EL MEJOR 
SOLDADO 
No esperéis ahora, camaradas 
Jefes Locales de la Falange, que 
yo me vaya a permitir hacer la 
apología de Franco^ para llevar 
a vuestro ánimo la figura del 
Caudillo, cuando de sobra sé que 
el menos documentado de vos-
otros, tiene noticias más que MI-
numerables hechos do 
batallus ganadas a los y 
perder por su parte im ^ 4 
mo de terreno que n0 w0 ^ 
con creces recuperado; ^ V * 
egislativa que le acredita ^ 
hombre de Estado; su e i ^ ^ 1 ^ 
dad de ciudadano austero ^ 
lio, honrado, viril , g e n e r o ^ ^ 
délo de virtudes; su h o i a l i ^ 
vicios plena de méritos i ^ ? ^ 
les haciendo a fuerza de t i - i ^ 
que su figura militar sea adíS* 
exon del mundo pues 
conoció Generalísimo más 4 ^ 
y capacitado que El, s in1* 
adeude nada al favor ni a i 
triga; su capacidad mental 
resistencia física para el trab ^ 
que le permito poner en rx^f* 
a un tiempo; la guerra santa i 
independencia y de reconq^ 
material y espiritual de K ^ r l 
juntamente eon la Bevolucin 
Nacionalsindicalista, son un J, 
junto de valores que adomant 
***** 
halla en trance de ser un perjuro ficientes paar hacerla tan bien 
qüe traieione su propia conenn- Icomo yo pretendiera hacerla. No. 
cia, si no pone a contribución to- jEl Generalísimo Franco, jerar 
dos los medios a su alcance para 
evitarlo. 
Os recuerdo el juramento de 
os falangistas. Dice así: Juro 
darme siempre al servicio de I}s> 
paña. 
Juro no tener otro orgullo que 
el de la Patria y el de la Falan-
ge, y vivir bajó la Falange con 
obediencia y alegría, ímpetu y 
paciencia, gallardía y silencio. 
Juro lealtad y sumisión a 
nuestros Jefes, honor a la memn-
quía máxima de nuestra Organi-
zación y Jefe del Estado, merece 
ser cantado únicamente , por 
quien debe y lo hará a su tiempo 
de manera magistral: La Histo-
ria. 
Su gesto de Santa rebeldía el 
18 de julio del año 1936,1° Trían 
fal de la Era Azul de nuestra Es-
paña, alzando su espada con bra-
zo firme, sereno el paso y cálculo 
Mo, ante la responsabilidad que 
echa sobre sus hombros ; los *n-
ñgura de Franco y que no pJ; 
san ser analizadas al detalle. ^1 
que para nosotros, este Wmu 
providencial, no es ni más ni 
nos que un designio de Dios, m 
gido para redimir nuestro piu^t 
oprimido por los m&s temibles v 
arteros enemigos de la Tierra | 
cuando un hombre de esta talla 
está ungido en tal aureola, cuan 
do loshechos ¿ponen de manifî to 
su valía y capacidad de o u S 
tan patente, no cabe otra cosa 
que alzar •el brazo extendido v . i 
con la mano abierta en saluJo/» 
mientras que eon el corazón ioá¡ I 
que eon los labios decir: jPran»! 
co/ Tú.y solamente tú, sabes sal. I 
var a España por mandato del 
Dios. Nosotros te obedĉ moel 
ciegamente! 
Por esto Franco es el Jefe det I 
Estado, el Generalísimo de k J 
Ejércitos y la Jerarquía Supenorl 
de la Falange Española rradkl 
cionalista y dé las J.O.N-8. poní 
derecho indiscutible y acata nienl 
to general de todos los cspañokl 
CUALIDADES DE UN BUEN I 
JEFE 
A continuación cita las C U M | 
dades qüe debe reunir un buen 
Jefe, y dice que son: INTELI-
GENCIA, PREvSTIGIO Y m 
MEZA DE CARACTER, ext.* 
diéndose en la explicación de 
cada una de ellas, que por hm 
de espacio no podemos reprodifcj 
cir. 
Anteayer, acompañados porel 
Jefe Comarcal de PonferraV 
camarada Huerta, los 0111^1% 
tas. giraron-una visita a los dij 
versos servicios que* en la capM 
del Bierzo funcionan, pudieâ H 
apreciar de una manera ¡palp^W 
lo magníficamente montados i ' 6 ! 
están dichos servicios. 
o g a d a D i o s e n c a n d a d p o r e l a l m a d e l a s e ñ o r a 
seta 
( V I U D A D E F R A N C I S C O R O M E R O N I E T O ) 
q u e f a l l e c i ó e n B e n a v í d e s d e O r b í g o e l d í a 17 d e D i c i e m b r e d e 1938 
A l o s 8 4 a ñ o s d e e d a d 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s San tos S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
S u s h i j o s , M a n u e l , F r a n c i s c o y J o s é R o m e r o K o m e r o , 
n i e t o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a : 
S u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a 
d e l a f i n a d a y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s y c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r a l p a n t e ó n d e f a m i l i a d e e s t a v i l l a , q u e 
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Kan concec ^ de León, Máisga y das c! Arzobispo da 
lar el 
